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doctor Santos Fernández, que presidía 
el acto, y por muy librepensadoras que 
se sientan las respetables damas que 
^ concurrieron á él, no es ni siquiera ve-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
jrosímil iquie hayan aplaudido siempre; 
pues por mucha que sea " l a locuaci-
dad del verbo de doña Belén, á que se 
refiere E l Triunfo, y por raros ó cu-
riosos que resultaran "los arrebolos 
de su viva imaginación," también por 
el colega anotados, algún respeto debía 
inspirarles, y les habrá inspirado do 
seguro, la religión que profesan casi 
lodos los cubanos, tan librepensadora-
mente combatida por los arrebolas de 
doña Belén. 
¡Vaya, vaya! ¡Si es verdad lo que 
cuenta E l Triunfo, en buen belén se 
ha metido anoche el Ateneo de la Ha-
bana ! 
E S P A Ñ A 
DE HOY 
Madrid, Enero 25. 
E L ACORAZADO " E S P A Ñ A " 
La ooMtrncción por la casa Wic-
kers en los astilleros del Ferrol del 
acorazado " E s p a ñ a " adelanta nota-
blemente. 
E l acto oficial de la botadura está 
señalado para el cinco de Febrero 
próximo, con asistencia personal del 
Rey. 
Prepáranse , con tal motivo, grandes 
fiestas. 
PETICION DE I N D U L T O 
Una comisión de periodistas ha 
visitado al Presidente del Consejo de 
Ministros, pidiéndole que el Gobierno 
acuerde un amplio indulto para los | 
delitos de carácter político cometidos 
por medio de la prensa. 
ACTUALIDADES 
Anoche dió su anunciada conf^ron-
cia en el Ateneo, sobre la evolución del 
pensamiento, la señora doña Belén de 
Márraga. 
Y refiriéndose á ella dice E l 
Triunfo: 
En la segunda parte la señora Sá-
rraga. fué más atractiva, mostró más 
dominio á ideas propias al desenvolver 
su discurso y tanto en la locuacidad de 
su verbo como en los arreholos de su 
viva imaginación nos dió la idea de 
oue ya estaba dentro del campo por 
ella cultivado: la influencia de las 
ideas religiosas ^n las sociedades con-
temporáneas, pudiendo decirse que es-
ta parte de su conferencia fué un rudo 
ataque á las instituciones católicas. Y 
que ya en esta parte de su disertación 
estuvo á. la altura de la sociedad en 
que hablaba, en tanto que anteriormen-
te hubiera cultivado iguales aplausos 
en la plaza pública. 
La estigmatización qne la Iglesia ha-
cía á los que abandonando sus dogmí-
ticas creencias laboraban en el campo 
de las ciencias, la terrible íncha soste-
nida por las manifestaciones del pit i-
gresn contra el irreductible é d'ntransi-
«rente espíritu clerical, las terribles ba-
tallas de los que algo descubrían ó al-
go inventaban contra la inquisidora 
fscalización de los católicos, todo en 
fin. en lo one se ha manifesrtado siem-
pre el poder temporal del Papado ca-
tólico, todo eso fué con lenguaje vivo 
á veces elocuente y siempre aplaudido, 
expuesto por la señora Sárraga. 
"Con lenguaje vivo, k veces elo-
cuente y siempre aplaudido.*' 
Esto último no ipodemos creerlo, por-
gue por muy impresionable que sea el 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Durante los cuatro primeros días 
de la semana pasada, en que soplaron 
vientos del NO. al N. , estuvo algo ba-
ja la temperatura, sintiéndose en la 
mañana del 17 el mayor frío del pre-
sente invierno; y después se llamó el 
viento al primero y segundo cuadran-
tes, volviendo á reinar la atmósfera 
templada, en análogas condiciones á 
las anormales .?n que se ha sostenido 
generalmente en la actual estación. 
Las lluvias fueron muy escasas, ha-
biendo caído algunos aguaceros que 
produjeron alguna cantidad de agua 
—aunque no abundante—por varios 
lugares de la región del N . de las pro-
vincias de Santa Clara y Santiago de 
Cuba, y por el extremo SE. de la de 
Caraagiiey. en donde el dia 19 se pro-
dujo una tempestad, aconipaña'da de 
muchos truenos, soplando un vi.-nto 
fuerte, que derribó muchos plátanos 
y una palma real en una colonia del 
central "Francisco." Por lo demás, 
los vientos reinantes generalmente, 
en la República, fueron del cuarto 
cuadrante, algo fuertes, en los prime-
ros cuatro días de la semana, y mo-
derados del primero y segundo en los 
restantes. 
La nebulosidad fué variable, así 
como la humedad (!<> la atmósfera que 
bajó mucho mientras reinaron los 
vientos secos y fríos del cuarto cua-
drante; y subió después bastante 
cuando soplaron los del segundo. 
Hubo abundante rocío en algunas 
noches, así como neblina densa en va-
rias mañanas, en diferantes lugares. 
Los caminos están en malas condi-
ciones por las lluvias, en la parte 
oriental del término de Remedios. 
La caña presenta muy buen aspec-
tot y se va desarrollando en buenas 
condiciones; y la que se está cortando 
para moler, salvo en la provincia de 
Pinar del Río. de donde se nos infor-
ma que produce guarapo de buena 
graduación, en la generalidad de la 
República, aunque ha mejorado en r i -
queza sacarina, no tiene aun aquel, 
densidad satisfactoria. 
A l terminar la semana estaban mo-
liendo 154 ingenios, habiendo empe-
zado la zafra úl t imamente, entre 
otros, el "Gerardo." de Bahía Hon-
da; el "San Antonio ," de Santa Cla-
r¿, y el "Santa L u c í a . " de Gibara. 
Todos muelen sin interrupción, sien-
do favorables las condiciones dci 
tiempo para las faenas de la zafra; 
pero hay varios que no han podido 
regularizar todavía sus tareas por no 
llevarles la caña suficiente por la es-
casez de braceros para cortarla; lo 
que ocurre principalmente en vano* 
ingenios de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara, con la particulari-
dad de que los relativamente pocos 
que se consiguen, piden alta remune-
ración por ese trabajo. A l central 
" A d e l a , " de Remedios, le ocurre ade-
más, que se dificulta el acarreo de la 
caña de sus principales colonias, por 
hallarse en ellas en mal estado los ca-
minos y guardarrayas; pues desde 
el dia 28 de Diciembre á la fecha han 
caido allí sobre seis pulgadas de l l u -
via. Las cañas eu esas colonias de la 
parte Oriental del término de Reme-
dios, tienen de tres á seis trozos. 
Se siguen preparando terrenos pa-
ra las siembras de caña de primavera. 
En la provincia de Piuar del Rio 
i se sigue recolectando la cosecha de 
tabaco, con rendimiento de regular á 
bueno, secando en buenas condiciones 
la hoja que se ha cortado hasta el 
presente« al mismo tiempo se siguen 
haciendo siembras de ella, y prepa-
rando terreno para continuarlas, ha-
biendo posturas en cantidad suficien-
te; pues los semilleros se hallan en 
buenas condiciones, siendo favora-
bles las del tiempo reinante, tan,o 
para ellos como para las siembras que 
se están haciendo. De estas se han 
hecho muchas en la semana en las zo-
nas tabacaleras de la provincia de la 
Habana; y están terminándose las 
de la cosecha en el término de Reme-
dios, en donde se desarrollan bien 
las hechas, hasta el presente, caleu-
i lándose que para fines de este mes 
i habrá alguna hoja en condiciones de 
j cortarla. En el término de Placetas le 
j causó algún daño á la hoja que está 
¡ ya de corte, la l luvia que cayó allí 
el día 14; y si no vuelve á llover allí 
hasta mediados del mes que viene, se 
espera obtener una abundante cose-
cha, de buena calidad. 
Los cultivos menores siguen bien, 
; y su producción es generalmente bue-
na. Se recolecta algún maiz tierno; 
i y en Camagüey abundan los tomates 
! y las lechugas, estando también abun-
1 dantes los plá tanos por el S. fta la 
! provincia de Matanzas y por Morón, 
en donde se ha suspendido su expor-
tación para Cienfuegos y la Habana, 
j á cuyos lugares se remit ían de allí, 
por haber bajado mucho su prec-e. 
Los frutales van bien, dando buena 
producción; pero tienen necesidad do 
lluvia por la parte occidental de 
Camagüey. En los cafetales de las 
lomas de Taco-Taco tienen los cafetos 
hermosa florescencia, que promete 
buena cosecha. Las lluvias de la se-
mana ante-pasada causaron algún 
daño en la Isla de Pinos, á la hortali-
za, que se está recolectando y embar-
cando para los Estados Unidos. 
Se preparan terrenos en diferentes 
lugares, para las siembras de diversa 
clase de frutos, cont inuándose las de 
pina, que siguen recolec tándose con 
abundancia en el tí. de la provincia 
de la Habana y en Camagüey. 
Siguen los potreros en buenas con-
diciones, y en cuanto á los animales 
que contienen^ sólo tenemos noticias 
de que ocurren algunos casos de car-
bunclo sistomático en el ganado va-
cuno, en el término de la capital de la 
provincia de Pinar del Rio, y en al-
gunas fincas de la de Camagüey, pa-
ra la que se han remitido por la Secre-
tar ía de Agricultura 5,000 dósis dei 
virus anti-carbimcloso, después de 
haberse distribuido 4.225 de ellas en-
tre 2tí hacendados por la Secretaria 
de la Junta de Agricul tura de dicha 
provincia. También ocurre alguna 
mortandad en los añojos, que se atr i-
büya á esa misma enfermedad, en el 
término de Bahía Honda, muriendo 
algunos terneros en el de Placeta^, 
por el mal llamado "bobera." 
.Se obtiene buena producción de ce-
ra, y miel de abejas, m el término de 
Batabanó, cotizándose aquella en Ca-
magüey á $31-50 el quintal, y esta á 
54 centavos el galón. E l precio del 
queso blanco es de $9, y el de prensa 
á $13; los cueros á $9 y el almidón á 
$3.50. 
De Camagüey se han t ra ído para 
la Habana en la semana últ ima 534 
cabezas de ganado vacuno machos y 
66 hembras, siendo su precio de 4.114 
á 4.1|2 centavos la l ibra en pie. 
Por el puerto de Nuevitas se han 
exportado úl t imamente para Oriente, 
1,616 cajas de jabón, 4 de queso, 70 de 
tes de las delegaciones de veteranos di-
rige el general Alfonso, como Presi-
dente de -la Comisión de Investigación 
del Conseo Nacional, excitando y apre-
miando á las referidas delegaciones pa-
Mas. si lo que piden para no hacer 
uso del derecho que les concede la en-
mienda Platt es que aquí se cumplan 
las leyes, que se respete lo convenido 
en el tratado de París , que no haya 
ra que en el término de diez días re-1 inmoralidad en la administración n i 
mitán cuantas denuncias puedan obte 
ner contra individuos que combatie-
ron la revolución. 
Realmente no debiera tomarse con 
tanto calor, en -las actuales circunstan-
ciesj esto de las delaciones contra cu-
banos cuyo concurso, como el de todos, 
se necesita para impedir el hundimien-
to de la República. , 
A nuestro juicio, eso de las delacio-
nes contra cubanos no debiera tomar-
se ni con calor ni sin calor después de 
la Nota de Washington, á la cual con-
tribuyeron muy eficazmente. Debieran 
haber cesado de una vez. 
Pero el Consejo Nacional alegará, sin 
duda, que ese fué el acuerdo entre el 
gobierno y los veteranos. 
Y será, á la verdad, fatalmente di-
fícil contestarle. , 
Veamos si nos dan alguna respues 
ta las siguientes líneas de " L a Co-
rrespondencia," de Cienfuegos: 
Se declara ilegal la Comisión Revi-
sora, ó decapdtadora, ó el tribunal de 
la santa inquisición—pues de esos mo-
dos se le ajpellida—. se declara contra-
ria al espír i tu y á la letra de la Cons-
titución la suspemión de la ley del 
Servicio Civil , se dice ésto sin amba-
ges ni rodeos, y, sin embargo, no se su-
prime de cuajo: se concede un plazo 
despilfarres en los presupuestos, que 
viene á ser lo mismo que desde hace 
tiempo reclama de su actual gobierno 
el pueblo de Cuba, fuerza es que se 
cumplan tales indicaciones, porque n i 
los partidos de oposición ni el país cu-
bano pueden aparecer deseosos de que 
aquí se mantengan la corrupción y el 
fraude y las desigualdades y las injus-
ticias, vinculados hasta hoy en el go-
bierno del general Gómez. , 
Pero el gobierno, para resolver el 
conflicto convocó á las reipresentantes 
de los partidos políticos, á los del pue-
blo y á los de la revolución. 
Y de todas aquelías entrevistas bro-
taron los acuerdos aprobados por el 
Ejecutivo. 
Es sensible que no hubiese enton-
ces quienes advirtiesen al gobierno con 
la elocuencia de ' E l D í a , " que mien-
t rád uo se cumpliese de lleno el Trata-
do de París , la 'Constitución y la Ley 
deí Servicio Civil!, no quedaba el con-
flicto radicalmente resuelto. 
•Ahora ¿habrá tiempo para protes-
tar? 
vedas, 8 de fósforos y 3 fardos de cur- raás ^e un mes .para suspender esas 
tidos; y para esta capital. 362 cajas : üegailidades. Es decir, que á ciencia 
de naranjas, 2 de queso. 135 barriles cierta de que eso es ilegal, y por lo tan-
de miel de abejas. 44 sacos de 
30 de cáseara de mangle, 65 
cera, 
de car-
io, delictuoso, se sostienen durante ese 
mes y pico esas ilegalidades para dar 
bón vegetal, 10.000 cujes para tabaco. | tiempo á que se cometan en ese lapso 
50 pacas de henequén y 7 fardos de de tiempo todas las atrocidades jurí l i -y / taraos u 
curtidos. 
La empresa del ferroeorril de Cuba, 
"The Cuba Central Raihvays." "The 
Guantánamo & í l e s t e rn Raihvay," el 
ferrocarril de Puerto Pr íncipe á N i c -
vitas y el de Gibara á Holgín. han 
acordado las siguientes concesiones 
para la Feria-Exposición de Cama-
güey: Pasaje de expositores, rebaja 
del ÓO por ciento; de bandas de músi-
ea. 50 por ciento; de animales para la 
Exposición, flete l ib re : pasaje de los 
cas y democráticas .ene se puedan 
Y <| llenes tal acordaron y tal admi 
tieron. / . tendrán valor para U a n u r s r 
luego amantes del orden, de la libertad 
y de la democracia ? 
Es ahora al gobierno, que sancionó el 
plazo de las delaciones, á quien le to-
ca contestar á la pregunta del colega. 
Nosotros no encontramos más que 
una respuesta paradógica. . 
La Comhión Revisora, trasladada á 
E l gobierno de Washington ha ase-
gurado con insistencia que no desea in-
tervenir en Cuba. 
En cambio hay, según parece, quie-
nes sin ser de la Casa Blanca, están 
muy empeñados y en acecho de oca-
siones para empujar un nuevo Magoon 
ha cia el Palacio de la Plaza de Armas. 
E l peligro es tan serio que ha puesto 
en alarma á-periódicos ten serios co-
mo " E l Comercio." 
Inscribe el colega: 
conductores de dichos animales, reba-1 ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ]a suspensión de da Ley 
ja del 50 por ciento. Los Ferroearriles ^ ^ . 
Unidos de la Habana hacen las mis-
mas concesiones, excepto en el despa-
cho de animales, en los que sólo ha-
cen un 50 por ciento de rebaja. 
LA P R E H S I 
Preguntábamos si el plazo seña-
lado para rematar las proscripciones 
era nominal ó efectivo. 
Ya tenemos la contestación en la 
úl t ima circular del General Alfonso á 
las delegaciones, conocida ya por el 
lector. 
Sobre ella escribe " E l D í a : " 
Ha producido muy desagradable im-
presioó la circular que á Jos presiden-
io Civil prorrogada hasta el 
24 de Febrero y las delaciones cuya 
fuerza arrecia con la circular del ge-
neral Alfonso, son ilegalmente lega-
les. 
Es decir, son ilegales porque pug-
nan con la Constitvudón y pvn la ley 
de amnistía decretada por el gobier-
no interventor. 
Y son legales porque llevan el ".visto 
bueno" del gobierno. 
De * 
punto: 
Kl D í a " alrededor del mismo 
Kl problema no tendría solución sa-
tisfaetona si las Estados Cuidos exi-
g» sea, para no intervenir, algo atenta-
torio al honor ó al interés nacional. 
A estas horas, y especialmente des-
pués de la negativa del doctor Ferra-
ra, puede considerarse inexacta la ver-
sión que circuló sobre la inconformi-
dad del gobierno de los Estados Uni-
dos con las bases de los generales.. Pe-
ro también es indudable que en los 
altos centros políticos de Cuba, preo-
cupa muy seriamente la campaña " i n -
tervencionista" que se está realizando 
en Washington, al parecer con el apo-
yo de influencias poderosas. Créese 
que la ocupación por las tropas amcri-
eanas, era cosa resuelta, y que en el. 
Departamento de la Guerra, se daba 
por hecho que no habría de cesar in-
mediatamente la agitación de los ve-
teranos de la Independencia. 
Así es que al conocerse allí el feliz re-
sultado de las gestiones del Presidente, 
los .militares y burócratas , enriquecidos 
por k s ocupaciones anteriores y ávidos 
de hacer nueva presa en el tesoro de 
Cuba, sostienen ruda campaña para 
demostrar que la intranquilidad sigue 
v que la intervención se hace inevita-
ble. 
Ante ese ipeligro .ayer se celebró un 
cambio de impresiones por personali-
dades de los partidos, y en él reco-
noció la necesidad de un gran movi-
miento de concentración patriótica eu 
defensa del gobierno propio, abando-
nando toda actitud que pueda favore-
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A ^ O R Y A l - I S ^ S T Y L I S 
Exijas* en todtt la* hmea$ P*rftañerú¡¡ de la lila. 
Asente general; NEMESIO RODRIGUEZ. Vlílegtt» 90 - HABAHÁ 
U c a s a de B a h a n t o n d c y € a . 
E s ia que rtndhs 4 precios de verdadsra economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata, cadeaas pata abanicos, collares, medallas, solitanoa 
de brillantes, aretaa, pmlaeras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabrioados con gran asnero en sus grandes talleres, naj 
un completo surtido. _ „ ^ ^ _ 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
E . 1 C 94 
Le mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e iüslT.f' S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
BE. HEMANBO % i m \ 
C A T E D R A T I C O D E L A I M V E R S I D A U 
GARGANTA NAFJZI OIDJS 
N E F I U N O 103 D E 12 a 3, todos 
los días eicepto los domin^oi. Con-
eakas y operaciones en el Hospital 
MÍ rcides lunes, miércoles y ner oes á 
ia8 7 de la mañna. 
C 47 E. 1 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Oe la facu l tad de P a r í s y Escucls de Viana 
Especial idad en enfermedadea de Nar iz . 
Gargunta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael I 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 77 E l 
FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO ROTLLANT 
Columnas, balaustradas, frisos ménsolas, tanques da cemento, patentados, piedras de filtro paten-
tadas, panteones, ornamentación para jardines y de yeso para interiores, proyectos y presupuestos. 
C A L L E DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO A.3723 
C 13 alt. 15-1 E. 
DOCTOR JOSE M A R C H 
riEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
C 79 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS D E 1 0 A 1 1 Y D E 2 A 4 
T e l é f o n o A-232^ Habana 9S. antigruo 
15265 26-2 B. 
c lo: E . 1 
wm m mu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. - VE-
NEREO - S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Constiltas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
Si quiere usted ser siempre hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO 
el color primit ivo natural de la juventud, use el inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J. Cardano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes n i después. Dese-
che las demás preparaciones, dañinas á la salud —$1-20 estuche.—DOCTOR J. GARDA-
NO, Belascoaín 117, y Droguerías , Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 2855 22 D. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U 6 R 5 L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . 5 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y e legante que se h a visto h a s t a el dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d a 
P a p e l m o d . a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d * en r e l i s u s CJU c a p r i é } \ q $ 9 s m o n o g r a m a s . 
CEISPO 35. C a m b i a y & d o u z a , TELEFONO A-185S 
C 132 £. 1 £• 1 
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eer esos planes anexionistas. E l doc-
tor Enrique J. Varona reuni rá hoy en 
su domicillio á varios periodistas y pno-
hombres conservadores, á fin de fijar 
como línea de conducta la que más con-
venga á la estalbilidad de nuestras ins-
tituciones. 
Cada vez que ocurre algo grave y 
suena la ipalabra intervención, salen á 
plaza esos planes ocultos y (misteriosos 
que miran hacia la anexión. 
Esta vez, por lo que se ve, han aso-
mado más indiscretamente que nunca. 
Y vale la pena llevar á cabo esa con-
junción patriótica y periodística que 
propone " E l Comercio" para sacarlas 
á plena luz. 
Y acabar de una vez con el cooo. 
EL FERROCARRIL DEL CAYO 
En los primeros tren-es que ciroula-
ron sobre los islotes de la Florida, se 
transportaron varias cajas de aguar-
diente uva rivera, bebida que alivia 
los dolores que afectan periódicamente 
al bello sexo. (Se vende en bodegas y 
cafés). 
B A T U R R I L L O 
E l club " M o r ó a Delgado" visitó, en 
pleno, al Piresidente de la República 
y le ofreció su apoyo áneondicional en 
estas circunstancias. 
Los constitucionales d^ ' 'Baldomcro 
Acosta y Arencibia" de hicieron igual 
ofrecimáeüto. 
Buenas actitudes, pero tardías. Des-
pués que desde Washington le dije-
ron : " Cualquier medida que usted to-
me, por dura que sea, será aprobada 
por nosotros," las adhesaones llegan 
tarde. 
Tres meses ha estado el general Gó-
mez pidiendo ayuda y consejo, y todo 
el mundo ó ha callado, ó ha dicho que 
él tenía la culpa de lo sucedido. 
Los partidos políticos dijeron: ' ' Allá 
el Ejecutivo que resuelva." Los ciuibs 
miguelistas no adoptaron una actitud 
definida. Los "constitu'oionalee" olvi-
daron que la 'Constitución mo reconoce 
ciudadanos limpios y sucios, por ve-
teranos ó guerrilleros. 
Períodos álgidos hubo en que el Pre-
sidente estuvo solo, con Machado y Ba-
rraqué. Y hasta cuando se suspendió 
la Ley del Servicio, nadie quiso to-
mar parte en la Comisión Revisora por 
no perder votos. 
E l apoyo ahora no t raerá ventaja 




Los veteranos por su parte han acor-
dado suspender la campaña. Algunos, 
como los de Batabanó, antes de cono-
cer la resolución d d iCentro, se disol-
vieron.. Tardía resolución también, pe-i 
ro patriótica. Reconozcamos que no 
han querido conducirnos al suicidio, y1 
celebremos su actitud. 
Un periódico americano, excitando á 
su Gobierno á intervenir sin más dila-
ciones, declaraba que nuestro gobier-
no «estaba debilitadlo extraordinaria-
mente y desacreditado por fraudes y 
asesinatos políticos. Y sentenciaba: 
" H a cesado el plazo concedido á los 
cubanos para demostrar su capacidad; 
su gobierno no tiene otros fines que el 
fraude y el e n g a ñ o . " 
Acusación humillante, no han teni-
do razón, no obstante, los que se han 
molestado por ella. ¿ No era lo que de-
cían todos los días los periódicos de 
más popuilaridad en)tre el elemento cu-
bano f 
" H a n querido asesinar á Pino; Za-
yas y Marquetti están sentenciados; se 
ha robado á Cuba con lo del Arsenal, 
con el Dragado, con los Teléfonos, con 
los acueductos. Es esste un pillaje es-
candaloso.." Así decían liberales y 
conservadores. Loinaz mismo, veterano 
y "constitucional" puso ese inri infa-
mante en la frente del gobierno que él 
y Pino trajeron. 
Muchas veces lo dije en estas colum-
nas: desprestigiaos á Cuíba, lleváis al 
extranjero donde vuestra prensa se lee, 
el más ru in concepto de nuesfcra capa-
cidad administrativa; un gobierno de 
ladrones y asesinos no prueba sino la 
imbecilidad ó la cobardía de los go-
bernados. ' ' 
He ahí cómo el tiempo nos ha da-
do la razón y ha demostrado que no 
se puede infamar á nuestros herma-
nos sin que la mancha caiga sobre el 
hogar común. 
• * 
En cambio, se han suprimido las 
Estaciones de Sanidad estaMcciidas por 
el gobierno americano en algunas de 
nuestras ciudades, proclamando así 
que cumplimos los preceptos de la hi-
giene; que nuestros hombres de cien-
cia son capaces de resolver el proble-
ma de la salubridad pública. 
La Secretaría de Sanidad debe sen-
tirse orgul'losa; así hubieran podido 
hacer todas, y no las amenazas sino I 
los aplausos nos haibrían venido de la | 
Xación-tíutor, que tiene derecho per-; 
l'eeto á exigirnos que no la contagie-1 
mos. ni Ut internumpamos con nuestros 
< se ándalos. 
• 
* • 
He suerte étt PKtfíi QÉjfttt 4*! 
los ciriijanos franeeisss," segifo 
un periódico europeo, nu^stío Joaqvus • 
Albarrán, gloria mundial, cubano glo-i 
rioso en cuyo honor se ha pronunciado I 
tantas veces la intelectualidad de dosj 
hemisferios. 
La agitación política de estos días. ¡ 
ln srravedad del problema actual, ha i 
impedido que se tributaran al insigne 
médico tan extensas y sentidas notas 
necrológicas como él merecía; pero no 
ha dejado de expresarse por nuestra 
prensa la intensidad del pesar sentido 
por Ouba, frente á la inmensa desgra-
cia. 
Que mi humilde voto por la paz eter-
na de su espíritu, caiga, como floreci-
11a silvestre, sana y aromosa, sobre la 
tumba de Joaquín Albarrán. 
M i l gracias reciba Jesús J , López por 
este ejemplar de su novelita ' ' Fanatis-
m o " que prometo leer con la atención 
con que leo todo lo que sale de la plu-
ma del joven 'literato, discutido por-
que vale, pero aceptado por todos co-
mo hombre de imaginación y de es-
p í r i tu observador. 
A l señor Vicente Díaz Snárez i no es, 
señor, que la sicalipsis aproveche la 
distracción del ánimo público, para 
ofrecer, en Alhambra y otros sitios, las 
•más repugnantes desaudeoes. 
Para esa meretriz grosera no hay obs-
táculos en Cuba; ella impera á sus an-
chas, , Y es dástáma que en la Enmien-
da Platt no se inciuyera otra cláusula 
que dijera: "Los Estados Unidos se 
reservan el derecho de intervenir tam-
bién para impedir que se lleven gér-
menes de prosti tución á los hogares cu-
banos. ' ' 
Vería usted con qué prisa se acabaría 
con la desvergüenza. Es tá visto que 
nuestros gobernantes no oyen más vo-
ces que las de afuera. 
• 
• # 
" E l T r i u n f o " publica un cable de 
"Washington anunciando que vendrá á 
Cuba el Comité de Asuntos Militares 
de los Estados Unidos á eflegir el lugar 
apropiado para establecer una base mi-
litar, que formará parte de la defen-
sa de sus costas, en combinación con 
las fortificaciones del Canal. 
¡Cuántas veces ha sido discutida y 
aun negada m i opinión de que el Ca-
nal sería una obra estratégica, y Cu-
ba una avanzada; cuántas veces se ha 
calificado de pesimismo enervante mi 
creencia de que estábamos llamados á 
jugar papel importante en las posibles 
guerras entre los Estados y otras na-
ciones ! 
Recuerdo que con u n mapa de la 
Compañía de vapores Hamburguesa-
Americana á la vista, predije que esa 
misma ruta por ella t r a í ada , seguirían 
un día los grandes acorazados y los 
cruceros yanquis, que aquí tendrían 
arsenales y diques; y en esa previsión 
robustecía mi opinión de que no sería 
posible mayor independencia para nos-
otros en casos de complicaciones inter-
nacionales, porque somos el punto in-
termedio entre P a n a m á y Nueva York 
y para muchos 'fué ello una fantasía 
injustificada. 
Ya se amplió Guantánamo; ahora 
se eíítab'lece la base m i l i t a r . . . ^ Y to-
davía se obstinan cubanos inteligentes 
en no creer que cuando Me Kinley de-
claró la guerra á España, su país pen-
saba en esto; y todavía preguntan con 
qué derecho se mezcla e«e país en nues-
tros asuntos! 
JOAQUÍN N . ARAMBUTIU. 
6 A G E T & I N T E R N A C I O N A L 
Los diputados socialistas en el 
Reichstag alemán llegan á 99 según 
las últimas noticias de las deociones 
celebradas. 
Con tal motivo reclamarán la vice-
presidencia de la Cámara, cargo que 
tiene inherentes, entre otros deberes, 
el de representar á la Cámara en los 
actos oficiales de Palacio. 
Siendo socialista el vicepresidente 
de la Cámara, dice un cable de ayer, 
¿cómo se las compondrá para conciliar 
los deberes con sus opiniones políti-
cas? 
La cosa no ofrece dudas. Socialista 
ó no. el vicepresidente de la Cámara 
habrá de ajustarse é los reglamentos 
de un régimen dentro del cual le ha 
sido posible llegar al puesto que ocupa, 
y cumpliendo con su deber, demostra-
rá, por otra parte, que un socialista 
tiene capacidad para ser gubernamen-
tal serio y escrupuloso y de que es 
hombre de orden que sabe vetar por 
los intereses de un pueblo que lo ha 
colocado entre los prominentes de la 
nación. 
Después de todo, lo» alemanes han 
dado pruebas de que el único socialis-
mo posible, por ser el único socialismo 
verdad, es el del pueblo germano. Tin 
socialista, por lo tanto, en la vicepresi-
dencia del Beichírtag no sería otra cosa 
que una manifestación de lo que pue-
den y de lo que valen. 
Dice un telegrama fechado ayer en 
Belgrado: 
" A consecuencia de haberse descu-
bierto la existencia de una sociedad 
secreta titulada " L a "Mano Negra" 
formada por la oficialidad joven del 
ejército servio con fines antidinásticof?. 
el pr íncipe heredero de Ja corona ha 
renunciado su puesto de Comandante 
en Jefe de las fuerzas armadas de la 
nac ión ." 
Así es en efecto, al menos en lo que 
respecta á la extraña asociación; pero 
muy mal de policía deben andar las 
autoridades servias, porque aquí sabía-
mos ya lo de " L a Mano Negra" y has-
ta nos penúl t imos •qQmen^nos ads-
í^u^dos á las 4cc]ar^cieisBs 4e uno de 
#j«jn>fosr ?áiUt¿T por ÉM tmit.-
é ^ a n ^ o Austria 4ió aoju^J A f t ftfo 
•"lolento como inesperado i U polític* 
internacional, anexándose IJIS pyovmr 
cias teosnia v Herjsegovina sin impoír 
tarle un bledo el Tratado de Berlín. 
Servia se levantó como un «olo hombre 
para protestar. 
No se onni-rpf&ron ío« ««nHos aon 
campañas de prensa y oraciones más ó 
menos antiaustriacas: se organizaron 
en agrupaciones para hacer pública 
manifestación de protesta, se aglome-
raba el pueblo frente al Palacio Real 
para pedir á gritos la guerra contra 
Austria y solicitaban del ejército ar-
mas con las que poderlo ayudar si se 
decidían á romper por la frontera. 
Solo un espíritu tenaz como el del 
Rey Pedro pudo contener á la plebe. 
Elementos hubo, sin embargo, en los 
que parecía inevitable un conflicto, que 
el soberano servio supo sortear no obs 
tante las brigadas austríacas que se 
acercaron á la frontera para encender 
más los ánimos. 
Austria, al fin, quedóse con las pro-
vincias anexadas y en Servia nadie se 
movió porque el gobierno era el pr i -
mer interesado en obstaculizar los bé-
licos proyectos del pueblo. 
Entonces fué cuando surgió la aso-
ciación secreta á que hace referencia 
el cable de ayer. 
E l elemento joven organizó la socie-
dad y redactó un programa cuya bas^ 
decía a s í : 
"Combatir la dinastía reinante por 
oponerse á que el pueblo servio de-
fienda de la rapiña austríaca lo que 
considera legítimo y sagrado patrimo-
n i o . " 
E l éxito fué completo; jefes y ofi-
ciales se asociaban diariamente por 
docenas llegando á contar las listas ca-
si dos tercios del total de la oficialidad 
joven-, pero á medida que 'la colectivi-
dad aumentaba, se iba fraccionando en 
grupos, unos para hacer política y ro-
bustecer determinado partido y otros 
para fines particulares que en nada 
beneficiaban á la sociedad, 
i No hará aun quince días que un aso-
ciado, indignado por hechos tan escan-
dalosos como el de tomar el nombre de 
i " L a 'Mano Negra" para exigencias de 
dinero y robos de todas clases, hizo 
públicas ciertas manifestaciones ten-
dentes á recobrar el prestigio de la co-
lectividad. 
E l telégrafo funcionó y llegó hasta 
nosotros provocando en esta sección el 
comento de rigor. Por eso nos ex-
t raña que el cable nos de cuenta ahora 
desde Servia de lo que allí ocurre, 
i cuando en todas partes se sabía ya lo 
que pasaba en Belgrado. 
Menos en Belgrado, por lo visto. 
•— — — — — — — . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na< 
cursi, 
COMISION DE FMRRILES 
Acuerdos tomados en la sesión del 
día 16 de Enero: 
Señalar el 5 de Marzo á las 3 p. m,, 
para la audiencia pública en el expe-
diente sobre cruce de las líneas de la 
Havana Terminal Railroad por las de 
Havana Electric Railways. 
—Agregar á su expediente los docu-
mentos que como prueba presenta The 
Cuban Central en el expediente sobre 
destrucción de una línea particular en 
la finca ' ' E l iMamón," y señalar el 2!? 
del corriente para la audiencia públi-
ca en la queja sobre ese asunto. 
—Señalar el 20 de Febrero á las 3 
p. m.. para la audiencia pública en el 
expediente sobre comiendo de obras en 
el Ferrocarril de Trinidad. 
—Señalar el 27 de Febrero, para la 
audiencia pública en el expediente so-
bre devol>uci6n de cantidades por The 
Cuban Central á los centrales " Cara-
cas" y "Regla." 
—Agregar á su expediente el escrito 
del representante del Ferrocarril de 
Fernández á Placetas del Sur, hacien-
do constar la suspensión de trabajos 
mientras no se resuelvan los recursos 
establecidos, confirmando la Comisión 
su criterio sobre el asunto y aplazando 
lo resolución sobre los hechos consig-
nados en la forma á que hubiere lugar. 
—Conceder á The North American 
Sugar Company una prórroga hasta el 
30 de Junio del comente año, para 
cumplimentar lo dispuesto en el ákroer-
do de 25 de Junio, relativo á subsanar 
deficiencias en las líneas propiedad de 
af]uellá com p a ñ í a. 
—Desestimar la petición del repre-
sentante del Ferrocarril de Fernán JOB 
á Placetas del Sur, para que la Comi-
sión disponga que los señores Carmen 
Fernández y representante do los 
Gremios Unidos del Comercio de la Re-
nública, presenten nuevamente escrito 
de conclusiones en el expediente rela-
tivo á dicho Ferrocarril. 
—Remitir á la Secretaría de Justi-
cia certificación ele los ar-uenlos Qe y 
ir> de Diciembre a fin de que int -vo^-
del Juzeado respectivo proceda res-
pecto al asunto que motiva dichos 
acuerdos con arreglo á derecho. 
—Desestimar dentro de las fa:-nlt3-
des que concede la Lev de Ferrocarri-
les la solicitud del señor Jimónez Fer-
nlández. paira que se le acepte como 
crarantía de estudios de un ferrocarril 
los bonos de una Compañía Comer-inl. 
—Aprobándole á la Oomnnfm del 
Ferrocarril Tres C é n t r a l e , los píanos 
que presenta nara variar el trazado de 
su línea en el ftramo do. Bayón á Pa-
drón. 
—Aprobándole á The Havana Cen-
tral Railroad 00., el itinerario que pre-
senta para sustituir trepes en su línea 
•de &»rnes 4 pTpvidencif!. 
i»»$a,fc$*4p4ó la aRfobaeiéia da-̂ U I] 
Ferroe^nril 4*1 QfctíÁ taaifi con<-rru::-
desviadero en ej fcjlói'Aetro 62.070, 
P^ra wm^o 4|¡ü{| seftor Ppuato 6. 
Abella. 
—"Ratificando la autorinación dada 
á The Cnhn Rnílroa 1 Co.. nara amplinr 
hasta r-l 5̂1 Di.'iomhre dr«l año actlial. 
ia tarifa especial 157 oara despfi-hos 
de plátanos desde Dumois á la Ha-
bana. , . , 
Ratificando la autoinzacion dada 
al central "San R a m ó n , " para atra-
vesar con su línea particular el camino 
público de ^Manzanillo á Vicana, 
Ratificar la autorización dada á 
The Chaparra Sugar Company, para 
prolongar su línea desde San Manuel 
á Puerto Padre. 
—Ratificar la autorización dada al 
Ferrocarril del Oeste, para instalar un 
desviadero en el kilómetro 61,912, pa-
ra sustituir el anteriormente aprobado. 
—Dándose por enterado y conforme 
con el testimonio de poder otorgado 
por el señor E. H . Pearson á favor leí 
señor Roberto M . Orr, para represen-
tación y administración del Ferroca-
r r i l del Oeste. 
—Dándose por enterada y conforme 
con la resuelto por la Presidencia so-
bre datos pedidos al Juzgado de nls-
trucción de Cienfuegos en causa que 
instruye por denuncia del central 
^Hormiguero" contra empleados de 
The Cuban Central. 
—^Ratificando la autorización dada 
á los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, para construir un desviadero en el 
kilómetro 7.46f>.18 para servicio de la 
fábrica de ladrillos del señor José 
Mato. 
—Ratificando la. autorización dada 
al central "Hormiguero," para hacer 
estudios de una línea de servicio pú-
blico desde Jicotea hasta Playa Ale-
gre, en la bahía de Cienfuegos. 
—Ratificando la autorización dada 
á The Cuban Central, para abrir al 
servicio piíblico el tramo de Camaro-
nes á Malezas. 
—Agregar á su expediente el eseri-
to de la Cámara de Comercio de Ma-
tanzas en queja contra la Matanzas 
Terminal Railroad Co., por despachos 
en dicho Ferrocarril, para ser resuelto 
en su oportunidad. 
—Trasladar á la parte contraria el 
escrito del representante de la Matan-
zas Terminal Railroad Ce, estable-
ciendo recurso de revisión contra el 
acuerdo de 19 de Diciembre, relativo 
á despachos por carrileras urbanas de 
dicha Compañía. 
—Trasladar á la parte contraria un 
escrito del representante de la Matan-
zas Terminal Co., pidiendo la nulidad 
del acuerdo de 19 de Diciembre, de-
clarando la Comisión que la petición 
de la Cámara de Comercio de Matan-
zas, motivo de &]ne\ acuerdo, envuelve 
una queja por lo cual debe trasmitirse 
con arreglo á la lev, anulándose aquel 
procedimiento y disponiendose que el 
servicio de transporte se siga prestan-
do por la Compañía del Ferrocarril en 
la forma que lo hubiere prestado ante-
riormente hasta resolver sobre el fon-
do del asunto. 
—'Trasladar á las partés interesadas 
lo informado por la nlspección Gene-
ral de Ferrocarriles con motivo de la 
deuuncia de la Cámara de Comercio 
de Matanzas contra la Compañía Ma-
tanzas Terminal, sobre despachos á 
almacenes y muelles conectados con la 
carrilera urbana. 
—¿Con que dió á luz Oaridad, 
mi querido señor Roche? 
—Sí, señor; dió á luz anoche 
con toda felicidad. 
—Me cansa mucha alegría 
y quiero felicitarle. 
Mañana iré allí, á llevarle 
chocolate la ambrosía. 
CORREO DE ESPAÑA 
E N E R O 
De Jerez.—Fallecimiento de D. José 
G-arvey. 
En Jerez de la Frontera ha falleci-
do el opulento procer don José Gar-
vey y Capdepón. 
Era el señor Garvey una de las per-
sonalidades más sobresalientes de la 
sociedad jerezana, por sus grandes ta-
lentos y por el entusiasmo con que pu-
so siempre al servicio de los intereses 
de esta t ierra su cuantiosísima fortu-
na, que ascendía á más de siete millo-
nes de duros. 
D. José Garvey era propietario da 
una de las más antiguas y acreditadas 
marcas de vinos de Jerez y agricultor 
y ganadero en gran escala. Era due-
ño del famoso coto de " D o ñ a A n a , " 
fpre fué de los Duques de Medina-Si-
donia, y adonde todos los años se da-
ba una gran cacería en honor de don 
Alfonso X I I I . 
Estaba emparentado con muchas 
ilustres familias españolas, entre ellas 
las de los Duques de Medinaceli y los 
Marqueses de Polavieja y Villamarta-
Dávila. 
Su apellido es conocidísimo entre 
los aficionados al " s p o r t " bípico, por 
los triunfos que durante muchos años 
obtuvieron ^n los hipódromos españo-
les las cuadras de su hermano don 
Guillermo. 
Recompensas y nombramientos de 
Guerra. 
Ha sido ascendido el general La-
rrek, y conci'dídose la gran cruz de la 
Orden d d Mérito Mil i tar á los j?< áe-
rales de brigada don Juan Pereira y 
don Francisco Villalón. y la mi-ma 
condecoración, pensionada, al contral-
mirante don Enrique Santaló. 
También se concedió la cruz de M i -
ría Cristina al comandante Marco, y 
rojas, pensionadas y sin pensión, . * 
basíante& jefes y cyfjciales que pe dis-
tmguiergp en las operacipijés reaUra-
cUs' desde el 9 de ' Sfcptiejnbre #7 
de Noviembre. 
También ha sido ascendido á gene-
ra^ de brigada, en el turno de propor-
f ional i iad. el coronel de Estado Ma-
vor don Ventura Fon táu oue es nro-
bable ocupe la vacante de director de 
la Escuela de Guerra, que ocupaba el 
general Jordana. 
Homenaje al señor Zuloaga 
San Sebast ián 7. 
En Eibar se ha celebrado un home-
naje' que rindieron sus paisanos al 
pintor Zuloaga después de su triunfo 
de Roma. 
Con él fueron Georges Pioch, críti-
co artíst ico de " G i l B la s" y pintor, y 
Pablo Uranga, sus ínt imos amigos. 
El recibimiento en Eibar fué gran-
dioso, y con este homenaje á Zuloaga 
se realizó el milagro de que se unieran 
por unas horas todos los eibarres^, 
olvidando las irreductibles diferencias 
políticas. 
En el Ayuntamiento estaban el 
Aji intamiento en corporación, 21 so-
ciedades de recreo y polít icas, dos 
bandas de música y todo el vecinda-
rio, que no dejó de ovacionar á Zu-
loaga desde que llegó en el tren has-
ta que la comitiva en t ró en el Ayun-
tamiento. 
Zuloaga contestaba saludando con 
la boina. 
Todos los balcones esaban adorna-
dos con colgaduras de los colores na-
cionales. 
Entre vítores, estampidos de cohe-
tes, aplausos y músicas, l legó la comi-
tiva al Ayuntamiento, donde Zuloaga 
descansó breves instantes. Después v i -
sitó el Hospital C iv i l . Promet ió cos-
tear seis camas. 
A continuación se celebró el ban-
quete en el f rontón cubierto de Aste-
lena. Asistieron 700 comensales ;» 
unas 5,000 personas. 
Allí se encontró Zuloaga con el an-
ciano de ochenta y dos años don Faus-
to Mendizábal, que fué su primer pro-
fesor de dibujo y el de toda la dinas-
t ía de los Zuloagas. 
La escena fué conmovedora. 
Ocupó la presidencia el insigne pin-
tor, acompañado de su venerable pa-
dre, del profesor de dibujo, del Ayun-
tamiento y de la prensa. 
No hubo discursos. Zuloaga leyó 
nnas cuartillas dando las gracias por 
el homenaje. 
Después se le hizo entrega de un ál-
bum con más de 8,000 firmas, y se le-
yeron cartas y telegramas de adhe-
sión de Cal'betón. de los pensionados 
españoles en Roma, de la familia de 
Maeztu, de muchos alcaldes de la pro-
vincia y de infinidad de sociedades. 
Luego cantaron unos coros bajo la 
dirección del en un tiempo famoso te-
nor Astí, hoy retirado en Eibar., y la 
banda de música tocó varias composi-
ciones. E l director, señor Imsta, fué 
muy aplaudido y felicitado por M , 
Pioch. 
Zuloaga tenía el propósi to de regre-
sar á San Sebast ián esta noche y ma-
ñana salir para P a r í s ; pero se lo impi-
dió el Ayuntamiento de Eibar, que or-
¿ranizó un banquete oficial, que se ce-
lebró á las ocho de la noche, en el sa-
lón de actos de la Casa Consistorial. 
Reinó gran animación. 
En el teatro hubo baile, y también 
se bailó por la tarde en la plaza. 
Un naufragio.—Ocbo ahogados. 
Ferrol 8. 
El violento temporal desatado en 
esta costa ha ocasionado un naufra-
gio que ha producido en el vecindario 
honda impresión, tanto por el número 
y condición de las víct imas como por 
haber ocurrido cerca de la costa, pre-
senciándolo gran número de personas, 
á las (pie fué imposible acudir en au-
xilio de 'los náufragos , por el imponen-
te estado del mar. 
El siniestro ocurr ió en una playa 
próxima á la poblac ión; una ola ho-
rrible pegó de costado á la barca 
"San J o s é , " volcándola quilla arriba 
y quedando debajo sus ocho tripulan-
tes, que se ahogaron todos. Las olas 
arrojaron á la playa tres cadáveres 
estrechamente abrazados, que eran los 
de un padre y sus dos hijos, quienes 
en el supremo trance se unieron para 
afrontar la muerte juntos. 
Desde tierra vióse el naufragio, pe-
ro como hemos dicho, el temporal im-
p i d i ó que salieran embarcaciones á 
socorrer á los náufragos . Estos en 9u 
nií 'yoría son casados y manten ían sus 
familias con el producto de la pesca. 
La catástrofe ha. producido doloro-
sa impresión en el vecindario, habién-
dose abierto una suscripción popubr 
para socorrer á las familias de las víc-
l i m a s . 
Aureliano de Beruete 
A los sesenta y seis años de edad y 
cnando, dada su exesleute salud y sit 
constante trabajo, todo hacía prssu-
mir que diera nuevas obras de arte 
español, ha muerto el insigne paisa-
jista don Aureliano de BeruHo. 
Discípulo predilecto de Haes. el 
maestro del paisaje español, que tanr 
tas producciones soberbias ha dejado, 
y que fué el primero en cult ivar in-
tensivamente esa forma art ís t ica— 
hasta él casi desconocida entre los 
pintores españoles—se dedicó desde 
muy joven Beruete á trabajar el pai-
saje de Casi illa, poniendo todo su 
temperamento de artista y su com-
prensión de hombre de talento en 
transcribir con el pincel el alma cas-
tellana. 
Beruete. Casimiro Sainz y Fém:». 
trabajaron durante muchos años con 
un entusiasmo y una fuerza de volun-
tad verdaderainente admirable en una 
época en que la sinceridad del arte 
carecía de estímulos. Aureliago de 
Beruete supo prefeeindir sjeiBpr^ Í4 
ip^ ajenos y M&üé Ift ^ r t * eos ÍNi 
ie d íc íab* ppnejeseia Áf artista 
Peco á p&eo su Jabor $e "bm OOJjeéV 
da, tanto en E s p a ñ a cowp en ü e^r 
tranjero. Sus paisajes castellanos 
tr.i>pusieron la frontera y adquir ían 
premios importantes en las Exposicio-
nes de Francia, Inglaterra é Italia, y 
I ILlUlL. mi"? ." - - L L . I U . . . . I I ¡M 
llegó el momento en que Beruete ad-
quirió una verdadera popularidad en 
el mercado mundial. 
Contribuyeron á ella no sólo ain 
trabajos de paisajista, sino sus admi. 
rabies estudios sobre el arte de ]a 
pintura, que le reveüaron como j n 
buen escritor y como un crítico since. 
ro, que conocía bien á fondo cuanto 
criticaba. 
Su libro sobre Vclázquez es lo me-
jor que se ha escrito sobre el maestro 
de la pintura. Traducido á varios idio-
mas, á é'l se sujetan y en él se inspi-
ran, tanto en Francia como en IngU-
terra. manlns tvsrudian el arte pictó-
rico español. Y la autoridad de Be-
ruete era tan grande en el extranjero, 
que cuando se dudaba de la autenti-
cidad de un cuadro, se le sometía á 
consulta, y su parecer era siempre m 
fallo inapelable. 
La afición por el paisaje castellano 
le ha durado hasta sus últimos mo-
mentos. No hace muchos días que re-
gresó de Toledo, donde hizo bocetos y 
apuntes del naturail que revelan una 
juvenil frescura en el viejo maestro. 
Su pincel seguía mostrándonos ]a tie-
rra de Castilla con todas las bellezas 
que supo sentir hondamente el gran 
artista. 
Conocía y pintó Jos varios aspectos 
que ofrece la región castedlana. No1 
era ésta para él solamente la estepa 
á r ida que suponen los extranjeros y 
muchos españoles que no han visto 
más que su pueblo y Madrid. En los 
cuadros de Beruete, arrancados todos 
del natural, hay montes, árboles, fio-
res y también la planicie enorme por 
donde cabalgaba el flaco Rocinante 
conduciendo al señor Don Quijote. 
No fué, ciertamente, estimado 
todo su valor por sus compatriotas el 
gran paisajista. A pesar de su autori-
dad de crítico, reconocida en todas 
partes, los académicos de Bellas Ar-
tes no tuvieron á bien elegirle para 
que ingresase en la Corporación. Tam-
poco los jurados de las Exposiciones 
nacionales le otorgaron nunca una 
primera medallla, que sí alcanzó en 
concursos extranjeros. 
La muerte de Beruete ha sido sen-
tidísima en todos los Círculos artísti-
cos de Madrid. Lo imprevisto del fa-
ta l suceso ha hecho que el dolor haya 
sido más íntimo en sus amigos y ad-
miradores. Una hora antes de morir 
estuvo Beruete en su habitual tertu-
lia del café Suizo. Se despidió de sus 
amigos, llegó á su domicilio, y á los 
cinco minutos de hallarse en él fallé-
ció víctima de una angina de pecho. 
Lerroux propietario 
Del '4Diario de Barcelona:" 
' 'Lerroux, el caudillo radica.! ico-
noclasta, enemigo de los plutócratas, 
es ya propietario de una raagnífir-a 
finca urbana, construida en él barrio 
más aristocrático de Madrid. Hace 
unos veinte días, en la notar ía del se-
ñor Moragas, se firmó la correspon-
diente escritura de venta por vir tud 
de la que, la señora viuda de Meric, 
importante industrial que hizo una 
fortuna de dos millones de duros en 
la fabricación de chocolate, ha ven-
dido en 240.000 pesetas un hotel con 
amplio "garage" y bien cuidado jar-
dín al diputado por Barcelona; ho-
tel de construcción moderna, levan-
tado en la calle de O'Donnell, á dos 
pasos del paseo de coches del Retiro. 
La adquisición califícanla personas 
peritas de verdadera ganga, sobre to-
do si llega á realizarse cierto proyec-
to de expropiación forzosa para la 
apertura de una nueva calle, que 
duerme en las oficinas del Ayunta-
miento de Madrid. 
Es de suponer que el señor Lerroux 
no repet i rá ya las excitaciones á los 
jóvenes bárbaros para que penetren á 
saco en las oficinas de los Registros 
de la Propiedad y destruyan la docu-
mentación preciosa, conservada allí 
por ministerio de la l ey , " 
El viernes, 26 del actual, 
á las nueve de la mañana, 
se celebrarán en la iglesia 
del Vedado honras fúnebres 
por el temo descanso del 
alma de la se/lora 
ñ m m m m m 
DE SALAS 
Su esposo é hijos sapllf 
cm á sus am&ades que se 
sirvan Mi&íit á tan splm* 
ne acto. 
Habana ?5 de gnero di 
IGLESIA DE U MERCED 
LOS S I E T E DOMINGOS A S A * JOSK 
D E L A M O N T A B A 
E l d ía 28 de los corrientes empezará-n los 
Biete Domingos dedicado» á, San J o s é de 1» 
M o n t a ñ a , loa cuales so h a r á n en la fo rma 
s iguiente: A las nueve a- m., Misa a rmo-
nizada: d e s p u é s de la Misa se h a r á el ejer-
cicio de los Siete Domingos, y se t e rmina -
rá con la "Marcha T r i u n f a l de San José 
de la M o n t a ñ a , " cantada por los en tus l f t«-
tas devotos y admiradores del Santo Pa-
tr iarca. 
f»81 4-25 
-oaieion 4e la tarde.—Enero 25 de 191?. 
O r i e n t a c i ó n L i t e r a r i a 
Si no fuera porque es frase del len-
ouajo val lar , dir ía que á la Literatura 
le ha faid(t e] bicho. Porque, ¿quién 
pnode entrar hoy por los campos poé-
tldOé, por ejemplo, sin una mano, por 
lo menos, en la nariz? Las dos erandes 
. -••IOIMÍ; literarias, la idealista y la rea-
lista, han llegado á extremos pernieio-
sos; y andan por esos 'trigos de Dios 
los prosélitos de la primera, tan esfu-
mados, tan vaporosos que casi no po-
•en los; pies en el suelo, como si estu-
v irían disolviéndose en su propia ins-
piración, como si se estuviesen salien-
do por f l cuello de la camisa; y van 
los seguidores de.la segunda ten meti-
dos en el podre de la vida, eomo Sían-
chó en sus calzones; y én Dios y en mi 
í'mima que huelen desde lejos, y no á 
eséncía de azahar. 
Xiuguna de las dos escuelas es mala 
en s í : pornue siendo el hombre espi-
t ií u. los dulees cantos del mundo de la 
i.!r;i no están con él reñidos; y sieudo 
por otra jnirte materia, las realidades 
de la vida son tambitm fuente de ri-a 
inspiración. Pero de ahí $ meíer«o pn 
el mundo dp las ideíxs. en ese idealisme 
árido, que io reduce todo a. sueños éti 
!a imaginación ó á pesadillas de en^ 
fermo. "{pgri somnia." como dñ'e el 
noeta latino, hay tanta diferencia come 
la que hay entre las canciones oue pu-
liera insnirarnos la mariposa libando 
mié! en los cálices de las flores, y loa 
cerdos (con pei'dón sea dicho) revol-
cándose en los pantanos. 
Hoy no está la hnmanidad para flo-
res, se complace más con el seeundo en 
ej charco su do. que con la primera, en 
el cáliz de la flor. Es verdad que donde 
finiera tronezamos con nn poeta, y pa-
ra honra de Cnba lo di»o. rico en irna-
"•inaeión. abundante en palabras, ar-
tista de nacimiento; mas levantan el 
vuelo cuando todavía no están bien 
plumados, siendo así que aunque el rui-
señor nace con un mundo de arni -nín-; 
en la gar<Tauta. antes de regalarnos 
con sus • ínticos, ensaya primorosamen-
te sus gorgeos. Es decir, que les falta 
estudio: y el estudio hay que hacerlo 
en lo? maestros, y los maestros en los 
l i s í eos . Pero, -quién tiene valor para 
recomendar el estudio de los é)&d&& 
cuan1'» "1 cüaaicjsjnó está írenei'almente 
' ..-.ü lia in noi los. noetas de hov. como 
la Sfetafísica ñor los filósofos9 Y no 
me bn de quedar nada por dentro: si 
nn filósofo sin metafísica, es aloro así 
como un banco sin patns; nn poet i -sin 
- - • lies elásiVos. es un ásrnila sin ab-is, 
ICl romaníicismo ha desaparecido: 
aijuello de regalar el oido con palabra 
tras palabra colocfda sin decir nínla. 
f*ft̂ pñ la frase de Espronceda. cavó, y 
eoi^ lo^ re^ns se construyeron los dos 
graiubs e lificios (no los llamados es-
cuelas aunque me pelen1* ; el del deca-
dpntisnvo y el del moderni;'"no. Y en 
verdad que el clecadentismo sólo podrí, 
comparar^ en donosurn. en srraeia v 
fu fípxibi'id.ad. con aquella "'razón de 
Ift sinrazón que á mi ra^óii se hace." 
oue tanto gustaba al Hidalgro ^íaiichc-
ÍTO- y en cnanto al modernismo ha pa-
sado ñor las letrp* con sus poetis al 
hombro, como Afila sobre sn caballo, 
dé cuya pata libre Dios para >iemprc 
los pampos de nuestra Cuba, y á la poe-
sía de esos cantores modernos oue han 
pnesfo mote á torlo bi^lio vivípnfe. y 
'•on toda senedad. han formado el ar-
hn] orenealÓTÍeo descendiente v asc(>n-
dion^es de ]?•• caobas abuelas y do otros 
árboles de las vírgenes selvas Centro 
Americanas. 
"̂ eo con buenos ojos qne SP pretende 
volver atrás y que e«te movimiento se 
ini'-in en Pinar del Río. Se pretende 
volvev al el asi cismo, al esrtudio de 
aquellas obras, nue son eternos monu-
mental. 2-ioria de la Españ-i y honra 
del mundo. Y se propone ese paso ha-
cia atrás, TUP es muy de avance, á la 
juventud estudiosa de esta ciudad. 
Créanlo cuantos gustan de las letras : 
allí están los tesoros de rica poesía; 
allí se educa: al)í se forma el gusto: 
se aprendo á. hablar eü idioma: se 
Tiapa el alma en ideales y se acostum-
bra la bm-sua á decir lo qne piensa el 
"entendimiento. Ya se ha comenzado: 
no ha muchos días cayó en mis manos 
un estudio sobro Lope de Rueda, hecho 
('el estudioV por un joven de Vuelta 
Abajo, el señor Salvador Saladar. Loa 
yn^^r-p por sus esfuerzos, sincems 
aplausos por la certeza con que juzga, 
y no se los escaseo. 
Volvamos al clasicismo: Nos dará 
inspiración. No vayamos á los cuernos 
de la luna, á no ser que previamente 
se les embole: eso es muy ideal. Ni ba-
jemos tampoco á los tugurios de la ini-
quidad, que en esto del realismo, se 
debe proceder con mucho tiento: ¿ por-
qué inspirar nuestros versos en esos 
cuadros de la vida real, que condena la 
conciencia y rechaza la sociedad cris-
tiana? 
A l clasicismo,, y empiécese en Pinar 
del Río: para que sean sus hijos los 
primeros en recordar las quejas dul-
císimas de Angélica y Mcdoro. Us sua-
vísimas estrofas de Saiicio y Nemoro-
so, las enérgicas estrofas del cíivino 
Herrera, y las amenazas tremendas de 
aquellos moros, ciegos de amor por sus 
moras idolatradas. Y que sea esta resu-
rrección, gloria de REGIÓK Y PATKIA 
LUCAS DKL CIGARRAL. 
ü E J A S ü 
A l hablar Noblejas. 
haya 6 no motivos, 
hace en ejas siempre 
los dimiuutivog; 
y así como alguno 
los hacen en ete. 
y por " 'Periquito" 
dicen Periquete." 
y otros por costumbre 
los hacen en illo, 
y al muro pequeño 
le llaman " m u r i l l o . " 
éste por "comadres" 
"comadrejas" dice; 
por "hice las coplas" 
las copie jas h ice ;" 
no dice "palabras" 
sino "palabrejas." 
y por "pesetillas" 
dice "pesetejas." 
Mas de ello resultan 
cosas sorprendentes, 
tan extravagantes 
como las siguientas: 
Hubo un besamanos; 
él lo vio. y de fijo 
que aludió á las bandas 
cuando luego d i jo : 
"Muchos generales 
y altos funcionarios 
iban con bandejas 
de colores varios." 
ü n a s ^ l e n t e s chicas 
fué á comprar Noblejas 
y le dijo al ópt ico: 
'-1 Tiene usted lentejas?'" 
Díjole otro día 
don Benito Fraile 
al saber que estuvo 
en no sé qué baile: 
—¿Hubo mudhas almas 
en el baile? 
¡Digo! 
Más de cien almejas— 
respondió el amigo. 
Y ayer preguntóle 
doña Catalina: 
—Dirae, ¿cuántas horas 
tienes de oficina? 
Y tranquilamente 
contestó Noblejas: 
—Desde el mes pasado 
tengo seis horejas. 
Juan Pérez Zúñig-a 
A S T U C I A 
Un plantador americano echó de 
menos en su casa un reloj de oro do 
amicho valor. 
Sospechando que di autor del robo 
rebla ser alguno de los negros boza-
les que acababa de comprar, ideó pa-
ra descubrirlo el siguiente ingenioso 
medio; 
Convocó á sus esclavos y después 
de referirles el suceso, añadió en to-
no solemne: 
—Movida por mis ruegos y oracio 
nes la gran serpiente que adoráis, y 
que adivina las cosas más ocultas,* me 
ha revelado en ]¿i noche pasada quj 
el ladrón se halla entra vosotros y 
que deberé conocerlo en una plumita, 
que le habrá nacido en la punta de 
la nariz. 
Oir estas palabras, llevarse uno de 
los negros la mano á la nariz y apii-
carle su dueño un puntapié , fué una 
misma cosa. 
C o s a s d e d o m é s t i c a s 
Escribiendo al novio 
—'¿Le ha dicho usted, señorita, que 
le quiero mucho? 
— S í ; tres veces. 
—¿Y que venga pronto? 
—También. 
—¿Y que no me olvide? 
—Sí. 
—¿Y que no mire á otras mujeres? 
—Que sí. 
—No sé qué más decirle. Es tan 
corta la carta. . . 
— D i lo que quieres. 
—Pues vuelva á repetir lo mismo 
en la otra carilla, que está en blanco. 
A él le gusta que le escriba las car-
tas largas. 
j . V. TOMIOY. 
A n u n c i o s c u r i o s o s 
"Se desea pieza amueblada para se-
ñor solo, de cinco metros de largo por 
cuatro de ancho." 
" P é r e z y compañía, peleteros, fa-
brican abrigos para señoras coi/ sus 
propias pieles." 
"Se vende un buM-dog. Come de to-
do. Muestra predilección por los ni-
i ñ o s . " 
"Se vende un burro, un violín y 
' otros animales. Dirigirse al propieta-
' r i o . " 
D E S O B F E M E S A 
E l hogar. 
Cuando en la noche inveruiega 
la aldea duerme en silencio 
y el campo, todo nevado 
parece país de ensueño, 
la familia se recoge 
á la caricia del fuego. 
—Dura ha sido la jornada— 
dice el tosco jornalero. 
—Igual que en mis viejos a ñ o s -
añade triste el abuelo. 
¡ Cuántas veces este hoga-r 
se iluminó con el luego 
de leña por mí cortada! 
¿Dónde estáis, lejanos tiempos 
grazna un grajo, silba el aire, 
crepita la lumbre, el viento 
llamando está á los cristales, 
ignorado mensajero. 
—¿Te acuerdas?...—la vieja dice 
—Me acuerdo—dice el abuelo. 
Y la leña, que cortada 
fué del pobre tronco viejo, 
crepitando en el hogar 
parece decir: recuerdo. 
Hogar que con los rubíes 
de la leña puesta al fuego 
despiertas las añoranzas 
de los tristes ojos viejos, 
también tú contar podrías 
nostalgias bellas sin cuento. 
Muda, apagada en verano, 
llena de luz en invierno 
con tus racimos joyantes 
de carne puesta al reseco. 
Ha callado la familia. 
sigue crepitando el fuego. 
Y, al cabo de un rato, dice 
la voz infant i l de un nieto • 
—¡Cómo nieva!—Y la pequeña : 
—Cuente aquella historia, abuelo. 
—'¿Cqál, nena, la de la niña 
encerrada en cautiverio? 
/ La de las cañas que hablaban 
sobre la tierra del muerto? 
¿La historia de la cordera 
que engañó aquel lobo viejo ?... 
—No tal , la de la princesa. 
Y empieza pausado el viejo 
á las luces de los troncos: 
—'Pues, señor, un caballero. . . 
ANTONIO A N D I O N 
GORRESPONDEITCIA 
J . del V. M.—Pase usted por aquí 
de S á 12 de cualquier mañana. 
Marmota.—La canción es la siguien-
te: 
Bin, bon, bon. 
de la bere, bere, bansia, 
segundón, 
de la Peña de Francia. 
A lo mosulé. 
á lo garrafé. 
Bin , Ixm, bon, 
sétimo de vos. 
Si vas á Madrid, 
á la plaza ¡Mayor,/ 
verás los leohugiwnos 
bailando el rigodón. 
con zapatito blanco 
y media de algodón. 
Tu turu tú . 
que te salgas tú 
por la puerta de Mambrú . . . 
Es una de las canciones infantiles 
en que abundan más las estoglosias. 
3001.—No está mal, pero ya pasó de 
moda. Las rosas de las mejillas, el cla-
vel de los labios, la !palmera del ta-
lle. . . son cosas algo anticuadas. 
R.—Sin madre: mala. E l regalo del 
bardo: plagiada de asonantes. Sueño: 
el gran luno la echa á perder. La otra, 
sirve. 
Fra n c ¿« ( o Rottte ro.—¿ No podría us-
té! hacernos el favor de pasar por esta 
redacción ? 
• L . P.—Mide nst^d 'bien, pero sus ver-
sos requieren un poco de camine inte-
lectual. 
Un ignaro.—Habían tres paraguas 
en la casa, es... vamos: es un dislate. 
Se dice Había tres paraguas en la ca-
sa. En cuanto á la. otra expresión: —Se 
vapían diariamente muchas cajas—que 
usted quiere se 'diga Se vacian, ye es 
algo más doseutible. Opino á favor 
del vacio. 
J . — " A una joven deseonoedida." 
—Es muy endeble,—al soiketo. no la 
joven. 
J . J.—Incorrecto; y además ¿ de dón-
de ha sacado usted ese modo de pun-
tuar ? 
Varios.—La palabra hijastro, co-
Trespondiente á padrastro, se refiere 
dentro de un matrimonio al hijo de 
uno de los cónyuges obtenido de otro 
matrimonio anterior. E l hijo políti-
co es el yerno y el padre político es 
* el suegro, hermano político es el cu-
nadó. 
D i s f l e n s a r i o " L a G a r i o a d ' ' 
Los niños pobre* y desvalidos enea* 
tan sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. É l Dispen-
sario espera que se le remitan leofce 
eondensada, arroz, acucar y alguna 
roprta y calzado. 
Dios premiará á las personas qo« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Diapeosario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habat 
M 58. 
Dr. DSLPUf. 
. A V X S O S 
c a j a s l E u m s 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos moderaos y las alquilamos 
para guardar ralores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
Ka esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A & Ü I á R N . 108 
N . G E L A T S J C O M P 
C ?641 156-14 Ajg. 
m í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóyeda, construida con todoa 
los adelaatos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
j prendas baj« la propia cas-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1 . 
J f c ^ í v m a n n á c C o * 
( B A K Q D B E O S ) 
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C A S O S Y C O S A S 
El esposo. — Dicen siempre que el 
hombre más idiota es el que se leva 
la mujer más linda. 
La esposa (sonriendo.)—¡Adula-
dor ! 
—Vengo á ver si han traído aquí el 
cadáver del individuo que se ahogó 
ayer. 
—¿Qué señas particulares tieneV 
—Habla tres idiomas. 
Un joven dice á su novia: 
—¡Qué pálida es tás! ¿Qué has he-
cho de tus preciosos colores? 
Un hermanito precoz dice: 
—Los tiene arriba en un frasco de 
cristal, sobre la mesa del tocador. . . 
Un acreedor sorprende á su deudor 
comiéndose un pavo. 
—Pareoe mentira, le grita, en vez 
de pagarme, se regala usted hasta co-
miendo pavo. 
—| Ay. señor, si usted supiese la 
causa me tendr ía compasión! Sepa 
que me lo como por no poder mante-
nerlo. 
ü R O P A M O J A D A ! ! 
Pañuelos para señoras y caballeros, creas, madapolanes, olanes blancos 
y warandoles de gran ganga, á menos de la mitad dé su precio. 
Hemos rematado una buena partida que venía consignada á un gran 
almacén y que se mojó de agua de lluvia. 
¡Desde hoy la realizamos! Dése cuenta al leer estos precios. 
i 
M A D A P O L A N blanco, superior, pa-
ra sayas, con vara y inedia de an-
cho, á 8 centavos. 
W A R A N D O L de algodón, muy fino, 
con 9 y 10 cuartas de ancho, á 30 y 
40 centavos. 
W A R A N D O L de hüo fino, para sába-
nas, con dos varas y media de an-
cho, á 40 y 50 centavos. 
CREA de Unión, para camisones, pie-
za de 30 varas, á $3. 
CREA de hilo, yarda de ancho, para 
fundas de almohadas, á $4.50 con 
30 varas. 
CREA de hilo, fina, de yarda de an-
cho, á $5.50. 
COTANZA de hilo superior, número 
5,000, á $7.50. 
CLAN blanco, de hilo fino, muy bue-
no, á 20 centavos. 
PAffUELOS de señora, bordados, f i -
nos, á $1-20 docena. 
PAÑUELOS de señora, de hilo, do-
bladillo estrecho, muy fino, á ¡1-80 
y $2.50. 
PAÑUELOS de hilo, para caballeros, 
blanoos y de calor, á $2, $2.50 y $3 
la docena. 
B A S T A L A V A R L O P A R A Q U E Q U E D E N U E V O 
APROVECHENSE PORQUE GANGAS COMO ESTAS PRONTO VUELAN 
de L A O P E R A , Galiano 10 y Sao Miguel 60 
C 265 alt. 4-20 
i r « 0 3 L . X j I C T l K r 32 
M A HL L , I T T 
LA 
T O i>t O I 
fie v«nde en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina a N«ptuno. 
(C«Mitinúa.l 
cia no Eg muy viva, y conservará to-
da su vida las opiniones qeu pueden 
fermarse en un colegio acerca del gé-
nero humano, opiniones llenas de erro-
res, que no soy yo el llamado A' corre-
gir. Puedo analizar por adelantado las 
caricias que me esciribirá con monóto-
na exactitud. ¡Serán temas, ejercicios 
de ««tilo hechas por una colegiana for-
malita, gloria, ejemplo y orgullo de 
detalles relativos á la dirección de la 
easa y á los asuntos domésticos. ¡Vi-
van esas ear ta í . . . ! Lo dige d^sde ahó-
ra, eÉ la seguridad de que jaresáís me 
| M É I t t vüsogsmes fcóhres eui-
dádaiaflaeiite lí/crá/áófc L^sa ié | a to-
áaf^e ¿arj&p, y el |á pareas |&íitÍFie im-
p^éstá ha«tá al mji^ao Mariachi «oft su 
afttituj naturalméntfí sarena y eon or-
riille ele loe Trachenbei^. en el q^e ?o 
íeittop IIII.!IIÍ:!KOS hidís un pedestal 
verpader^iíjente imponevite. . . Pnerlo 
JM;I IVÍKH HH' dent ro 'lo qfíiáóe iíss 
X I 
La Dudosa y sus dos hüos habían 
anunciado su visita á ca^a del Maris-
c a l . . . Ello no podía dejar U.Í SU^-
chr. Eu otro tiempo, Wando vivía el 
Duque, la eo-rte había pas&ld <?on fre-
cuencia j 'as enteros en Schonwerth 
porque el Mariscal era nno le los cor-
tesinas r.v-eritos. oor su vuov á las 
d'nu¿ria. Aun en el transo irso del año 
sanas t.v.-lfciones y su adhesión a la 
de luto riguroso, llevado con ejemplar 
austeridad, y durante el cual la Du-
quesa se había prohibido severamente 
cuanto se pareciese á una diírtraccion, 
solía i r algunas veces á caballo a tomar 
el !>' en el castillo de Sehonwerth. 1 o-
co antes v después del matrimonio do 
Maiuau. ¿e había abstenido de t o d a j , -
gii* v había mandado á decir al Ma-
riscal' que. yendo á vevlc temía inco-
modar al antiguo amigo enfermo. 
Añadió que aplazaba su visita pa-
ra ruando le dejase algún respiro la 
gota <\m 14 atormentaba. _ j 
l o * p« pr^sent» Rut ider^La 
m í A l éstaba \ *rm\m** f* ****** 
dór 46 >wjM« íotvíw, y&<m i»* ̂  
anu^nar « I W $ t * L l£ÍÍ̂  
nían i r al día siguiente | Sfihonwerth, 
para coger, como hadan todos los 
«ños, úváfl tempranas PU 1o¿; inverna-
dfMos. v hermo.-ías frutas PU las cspal-
cfonüi ' J 
E l Mariscal se l e v a n t ó . . . Pareció 
rejuvenecido, y, dejando á un lado su 
muleta y mirándose disimuladamente 
al esipejo más cercano, se encaminó, 
apretando un poco los dientes, á la 
ventana más próxima. Una vez allí, hi-
zo seña á Liana de que fuese á reunirse 
con él. y. le dió sus instrucciones, res-
pecto á lo que había de hacerse en la 
bodega y en la cocina. 
—No hay posibilidad de retrobeÍ<T 
—dijo Mainnn á mi mujer, sisuiéudo-
la en el momento en que ella se aleja-
ba del Mariscal.—Según tus deseos, 
conformes en nn todo con los míos, ha-
bía dejado tu presentación para ruan-
do yo volviese. La Duquesa nos obliga 
á adelantar la fecha. 
Mientras hablaba de esta suerte, una 
sonrisa extraña resbaló por sus labios. 
En su expresión fugitiva y varia po-
día reconoeerse algo de vanidad hala-
gada y nn mucho de maliciosa satis-
facción, 
—No podemos evitarlo—añadió mi-
rando ¿ocammaiweíite 3 su mujer.^— 
Es neceMrio conforasafse. 
^-Ta 1A s ^ - ^ ' ^ ^ t ó í / í^f eejS i?i-
diísfftpeía 
T . tócajíflio m ei jafiénito i%\ M s i r 
lio, fcé l*u5e é áímátár | | | iotmeciímes 
del Mariscal. 
—¡Mny b i e n . . . ' Tu calma, imper-
turbable en toda* las circunstancias y 
*<•* «'^ vprdad<*ram«U.e sor-
I préndente. Sin embargo, hay una cosa 
| sobre la cual deseo llamarte la aten-
ción. Me lo permitirás^ ¿no es verdad? 
N'u» str;! soberana no se cansa jamás de 
reírse d e . . . ¿cómo diré y o . . . ? de la 
extremada sencillez de los trajes. . . Y 
tu modestia. . . 
—Confío—respondió Liana colocan-
do el lápiz en su sitio y cerrando el 
cuaderno;— confío en que me supon-
drás el tacto suficiente para dwefer-
n i r los nasos en los cuales puedo ence-
r r ó m e en la sencillez que tanto me 
¡ gusta, y en los que por el contrario dc-
| bo conformarme .con las exigencias de 
BU posición. 
Mientra- hablaron de esta suerte, 
habían llegado al corredor en que esta-
ban las habitacione.c de Mainau. Allí 
había dos grandes maletas de piel de 
, Rusia, completamente nuevas, que ha-
Ibían llevado durante la comida. Los 
¡ojos de Mainau pebrillaron al verlas. 
Hubiera.se dicho que entrevia ya loa 
caminos sin fin que le conducirísn por 
montee, y valles, lejos, muy lejos de 
Schenvíerth. Cogió una de las maletas 
y probó la esrr&dura. en tanto que 
Liana sagaía t ranquilam«nte B | cami-
no, llegaba é ia antecocina y haeía 
comparecer inmedifitameiite á lá seño-
ra Lohn y al cocinero jefe. 
Kl Markca! había conscnlHo tácita-
i mente en que la joven se encargase de 
' la dirección de la casa. Indudablemen-
te, caminaba siempre por un terreno 
resbaladizo, porque tenía que luchar 
incesamente con la tacañería del an-
ciano. Su desconfianza sin límites, el 
terror constante que experimentaba al 
pensar qne podían robarle ó engañar-
le, se manifestaba en todas ocasiones 
con los caracteres más repugnantes. A 
este genio poco acomodaticio, uníase 
el despecho que le había causado el se-
gundo matrimonio de Mainau. La jo-
ven debía estar siempre sobre aviso, 
siempre apercibida al combate. Sabía 
que cada uno de sus movimientos era 
espiado, que hasta las cartas de su fa-
mdlia pasaban por las manos del Ma-
riscal antes de serle entregadas. Pre-
cisamente aeababa de recibir una car-
ta de su madre y no tenía la menor 
duda de qu^ el sobre habia s;do abier-
to. Es por lo demás, digno de notar, 
que los individuos, lo mismo que las 
razas( porque esta ca«tnml>re se ex-
tiende á ciertas razas, á razas ente-
ras.) olvidando el r-arácter odioso del 
espionaje, ao retroceden jamás ante el 
ssereto de ia eorrespoBdeceia. y ^om^ 
ten sin vioianeia el aeto m|azae y v i l 
que eocsistfi en enterarse As l is 3arta# 
dirigidas á otro. 
E l contenido dé la «Idrigida p6r la 
• •nn I f cn de Trachenberg á Liana era k 
propósito para quee le resultase do-
blemente penosa esta v-iolactón de «u 
corrc.^lHjmi'Mh-iiJ. ¿ia nj^-lr,, e.Ttrn-
día en amargas lamentaciones sobre su 
destino. Los médicos la mandaban i r á 
un balneario de aguas termales, y U l -
rica defendía las rentas de la easa con 
la ferocidad de nn dragón. , . sin que-
rer convencerse • a y , . . ! del mal estado 
de salud de su madre. En tan gne 
crítica circunstancia, la condesa dg 
Trachenberg juzgaba indispensable d> 
rmrse á su hija querida, á aquella á 
•finen siempre había preferido á sus 
otros dos hijos, á la que merced á una 
buena boda estaba ahora en la onu-
lencia. Pedíale, pues, que sacrificase; 
una pequeña parte-de la cantidad que 
el barón de Mainau había señalado á 
su mujer para sus gastos. 
Si Liana hubiese podido conservar 
algunas dudas acerca del vi l espiona-
je del Mariscal, estas dudas se hubie-
sen desvanecido ante la mirada in pui-
sitiva, llena de maldad, que el ancia-
no clavó en ella. Aquella guerra sorda, 
en la oual la joven estaba expuesta á 
tantas emboscadas, debía ^ ignorarla 
Mainau, El Mariscal era lo bastante-
ñíhil para no conceder á su sobrino, i 
cambió de la autoridad que éste le re-
conocía, por lo menos una apariencia. 
M pas doméstiea. Para conservar esta 
paz era para lo gue Liana había entra-
do en la f a m i l i a . . . De modo que no 
podía, ni quería por nada del mundo 
quejarse n m maindo. 
{ConUnnará) 
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US FABRICAS DE VINAGRES 
Bl señor Secretario de Hacienda á 
prop.uesía de la Seoción de Impuestos 
del Empréstito, ha dictado la sigaiieu-
í<j (' i re u lar: 
Kii cumplimiento del Decreto del Ho-
norr-.blt' señor Presidente de la Repú-
í)lioa, de fecha 19 de los corrientes, 
disponiendo que \&s Fábricas de'Vina-
i':v 'é que 1.MI .sometidas á la inspección 
y ffiscaiización de esta Secretaría, obli-
gada ;í regular ese ¿ervicio, he dis-
t)ue^ro lo .siguiente: 
fjj.—Que los Ayuntamientos todos 
República remitan á la Sección 
('•ntra1- del Impuesto, dentro de los 
t iui i i"^ díp.s después le la publicación 
<¡-! !» • ;•(: >. una Relación de las Fá-
bricas de Vinagres que existan en su 
tr?;%:n!Ío. expresando el pueblo 6 k i -
en que residan aquellas, así como 
el nombre del fabricante. 
So.—Que todos los fabricantes de vi 
BSpres concurran á la Zona Fiscal con 
^! Étciho ijue acredita su inscripción 
en la Lisia del Subsidio Industrial, pa-
ra que la Aiiministración de Rentas 
les ¡'note en el Registro que al efecto 
¡jevará ¡iespués de cumplir los requi-
sitos íjúe se exigen a las Fábricas de 
Perfumes, (ía^eo-sas. etc.. y p r e ñ a la 
conformidad de la ¡Sección Central de 
Impuestos del Emprésti to. 
oo.—Se concede un plazo de trean' 
ta días á contar de la fecha de la pre-
sante para que las Fábricas de Vina-
ir r^s actual mente funcionando obten-
gan su inscripción en la Zona Fiscal, 
y no se permitirá el establecimeinto de 
una nuera Fábrica sin antes llenar es-
te requisito, dispuesto en el Decreto 
Presidencial antes mencionado. 
4o.—Ningún Fabricante de Vinagres 
podrá ejercer la industria antes de ha-
•her mbtenido la correspondiente licen-
cia del Municipio en que radique y el 
Certificado de la Zona Fiscal á que per-
tenezca, debiendo colocar en un cuadro, 
ctue fijará en lugar visible de su esta-
blecimiento, ambos documentos, aper-
cibido de que el incuni'pliraiento de es-
tá disposición determinará el decomi-
so de todos los aparatos, máquinas, cal-
deras, corbatos, ingredientes y mate-
riales que se encuentren destinados á 
la fabricación de vinagres: 
5o.—Que los Inspectores del Impues-
to previa la exhibición de su nombra-
miento podrán penetrar libremente en 
dichas Fábricas de Vinagres, á cua1-
quier hora del día ó de la noche en 
que aquellas se encuentren funcionan-
do. . 
6o.—iSe entenderá que una Fábrica 
de Vinagres está funcionando, á los 
efe -tos de la entrada de los Inspecto-
res en el estahleciraiento, siempre que 
sai calderas se encuentren con fuego ó 
dv cualquiera otra manera se produz-
ca vapor. 
5 To.—Que para los efectos del decomi-
?ín piv.vnido en la Regla cuarta, debe 
ronslderarsc que un Fabricante de V i -
nagres está ejerciendo su industria des-
de el momento que ha ligado la miel 
con el agua para preparar las bati-
eiohes y estén en ebullición ó paradas. . 
8b.—Todo e\ que niegue á un Ins-
pector de Impuestos la entrada en su 
Páíbrioa de Vinagres, ó se opusiere de 
algún modo al reconocimiento de las 
aparatos é inspección del local, etc., se 
le considerará comprendido en el Ar-
tícíulo 111 del Reglamento de ¡-JO de Ju-
nio de 1905. 
9o.—Los efectos que resulten deeo-
mif-ados de acuerdo ;*)n las Reglas cuar-
ta y séptima, serán entregados al Je-
fe de la Zona Fiscal respectiva, quien 
procederá en la forma que determina 
el caso cuarto del Decreto número 665 
do 19 de Junio de 1908, del extinguido 
Gobierno Provisional, sin perjuicio de 
que. según la infracción, el caso sea 
denunciado á los Jueces Correcciona-
les ó á las mismas Administraca<»es de 
Remas—Habana, 24 de Enero d* 1912. 
(Fdo.) Rafael Martínez Ortíz, 
Secretario de Hacienda. 
P E T I C I O N J U S T A 
En la Comisión de Peticiones y 
Concesiones de la Cámara de Repre-
sentantes se encuentra pendiente de 
resolución una just ís ima y razonada 
súplica del profesor normal Superior 
señor Andrés Bell, tendente á que las 
deudas municipales contraidas antes 
del cese de la dominación española se 
abonen por los respectivos Ayunta-
mientos en un pla^o no mayor de 
cuatro años. 
De justicia sería que se atendiese 
la solicitud del citado profesor, cuyo 
crédito llega á "tres mil seiscientos 
cincuenta pesos en oro," y arranca 
d^sde el año económico de 1887 á 
1888. 
F U N E R A L E S 
Mañana, viernes, se efectuarán en 
la iglesia del Vedado solemnes fune-
rales por el eterno descanso del alma 
de la que en vida fué respetable seño-
ra Mercedes del Castillo de Salas, ma-
dre de nuestro querido amigo A po-
pular empresario del teatro Turíu. 
don Antonio Salas. 
P O R ü s o f í c i n a s 
PALACIO 
Invitación aceptada 
El coronel don Francisco de Paula 
Valiente, y el teniente coronel don 
Enr iqut Quiñones, estuvieron á in-
vitar al señor Presidente de la Repú-
blica para la fiesta que celebrará el 
club mili tar de Columbia, el día 29 
de éste mes. 
El general G-ómez prometió asistir. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentes asuntos, hoy han visitado al 
Jefe del Estado, separadamente, los 
representantes Sres. Fe rnández Gue-
vara. Cartañá. Campiña, Castellanos 
y Lores. 
Decreto esperado 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, aún no había llegado á Pa-
lacio, para ser firmado por el señor 
Presidente de la República, el Decre-
to disponiendo la disolución de la 
Comisión Revisora de los expedientes 
contra empleados denunciados como 
guerrilleros. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Solicitud de permiso 
El Alcalde Municipal de Candela-
ria ha solicitado de la Secretaría de 
Gobernación el permiso consiguiente 
para verificar una lidia de gallos el 
día 29 de este mes, destinando el pro-
ducto de aquélla á fines benéficos. 
$1,500 
El Ayuntamiento de Camagüey ha 
participado al mismo departamento 
haber acordado remit ir al Presiden-
te del Comité Ejecutivo de la Expo-
sición, que se celebrará en esta capi-
tal. $1.500 con destino á premios á 
expositores. 
Comisionados 
Los empleados de la misma Secre-
ta r ía señores Manuel Mariño y Oc-
tavio Argudín. han sido comisionados 
para cooperar con los Alcaldes Muni-
cipales de las provincias de Santa 
Clara y Matanzas, a la formalización 
de los datos estadí.s-ticos que recopila 
dicha Secrelaría para la obra que se 
propone publicar en breve. 
A girar visita 
Con esta fecha ha sido comisionado 
el Jefe de Asuntos Provinciales y Mu-
nicipales de la Seeretería de Gober-
nación, señor Ricardo V. Rousset. pa-
ra girar visita al Ayuntamiento de 
Los Palacios. Pinar del Río. 
Nombramientos 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces munkipales: 
Segundo suplente de baracoa, señer 
Francisco Mendoza Gelpi. 
Segundo suplente de Mayarí. señor 
Enrique Cubillas Gran. 
Juez municipal de Cabacú, señor 
Tomás Lingoya. 
Primer suplente de Guantanamo, se-
ñor Antonio Campos. 
Segundo suplente del mismo lugar, 
señor Manuel Ramos. 
Juez municipal de San José de las 
Laja.s. .señor Juan María de la Rosa 
Martínez. 
Tí tulo expedido 
Se ha expedido t í tulo de Manda.tr ; i 
Judicial, con residencia en el partido 
judicial de Guane, al señor Gabriel de 
Zequeira y Rivera. 
! abtíso, para lo'cual cont ra tó por anti-
j cipado todos los alojamientos y esta-
I bleció luego una oficina donde el via-
I jero sin temor á ser explotado pu-
' diera contratar su habitación. Esta 
medida dió grandes resultados y fué 
| por todos elogiada. 
Entre los que regresaron en el "Oo-
vernor Cobb" figuran los miembros 
de la Comisión de la Cámara de Co-
mercio de la Habana que estaba com-
puesta por las personas siguientes: 
el coronel Luís Pérez, Subsecretario 
I de Agricultura ¡ doctor Antonio Gon-
! zález Curquejo; don René Dussaq, 
; don Enrique Heilbut^ y don Carlos 
| Avnoldson. 
Vienen satisfechísimos de. su estan-
cia allí y de las atenciones recibidas. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
La estatua de A g r á m e n t e 
Esta mañana se ent revis tó con el 
Secretario de Hacienda. A señor Fa-
bio Fre i ré , quien ha sido comisionado 
por la ' 'Sociedad Popular Santa Ce-
c i l i a , " de C a m a g ü e y . para gestionar 
el pronto despacho en la Aduana de 
este puerto, de la estatua del general 
Ignacio Agramonte. que ha t ra ído de 
Italia el escultor señor Salvador Bue-
mi, y la cual se piensa inaugurar el 24 
de Febrero p róx imo en aquella ciu-
dad. 
Para el Alcantar i l lado 
Se han situado en la Tesorer ía Ge-
neral $592,050-68 para satisfacer 1as 
atenciones del alcantaril lado de esta 
ciudad correspondientes al mes de 
Kiiero »ctual . 
Sobre una epidemia 
'Sf ha remitido á la Secre tar ía de 
Sanidad, una comunicac ión de la Se-
cretar ía de Estado, sobre la epidemia 
de fiebre aftosa que ataca al ganado 
y de la cual se ha ocupado el periódi-
co " E l Faro de Vigo ." ' 
Sellos para el Impuesto 
Por el vapor ' "Havana" se han reci-
bido en la Secre ta r í a de Hacienda 
6.000,000 de sellos de la serie C nú-
mero 10 para cigarros y 1.500.000 de 
la secie C número 11 para fósforos. 
Resolución 
El señor Secretario de Hacienda ha 
dictado disolución en el expediente 
promovido por el fabricante de lico-
res de Gibara señor J e s ú s Fe rnández 
y Alonso, confirmando el reintegro de 
$21-45 que le exigió. 
Renuncias y nombramientos 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los policías del puerto señores 
Francisco Sanvall y Eduardo Corra-
les y se Uan nombrado en lugar de los 
mismos á los señores Pablo Mavilio 
.Meartem y Eduardo Huertas y Rivero. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sanguily y el Congreso 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, fué esta mañana á Palacio, pa-
ra comunicarle al señor Presidente de 
la República que si el C-ongreso 
acuerda cerrar la legislatura al di.x 
29, quedarán sin aprobarse los crédi-
tos solicitados para satisfacer algu-
nas atenciones, entre ellas el sueldo 
del Consultor Diplomático de la Se-
cretar ía , señor Montero, que ha veni-
do satisfaciéndose hasta ahora por 
' ' Imprevistos." cuyo Capí tu lo está ya 
agotado, y los gastos de las nuevas 
oficinas consulares, las cuales no po-
drán continuar funcionando. 
Además queda rán pendientes de 
resolución varias asuntos importantes 
de que tiene que conocer el Senado, 
como los de la ampliación de la Car-
bonera de {ruantánámo, las reclama-
ciones de Francia. Alemania é Ingla-
terra y otros. 
E L TIEMPO 
Tiende á desorganizarse el rumbo 
de las corrientes como preparándose 
á un cambio de temperatura. 
P. G. 
SIN AGUA 
Los vecinos de la calle de Rayo—y 
suponemos «pie los de toda aquella 
barriada—sufren tanta escasez de 
agüa. de.sde hace quince, días, que se 
TWÍ privados de ella hasta para los 
JíiiS urgentes menesteres. 
rnieamente en las ú l t imas horas i e 
la tarde suelen recibirla, annqtke en 
muy Ifmitadas porciones, y cem tan 
poca presión que los pisos altos care-
cen, en absoluto, de tan imprescindi-
ble elemento. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda ante este incalificabl? aban-
dono en ian importantís imo servicio. 
Realmente es ya intolerable lo que 
está ocurriendo. 
SECRETARIA DE JUSTISIA 
Condonación 
Se ha condonado la multa de $"25.00 
Cy. impuesta al señor Miguel López v 
González del Valle, por no haber ins-
cripto á su debido tiempo en el Regis-
tro Mercantil un establecimiento de 
carpinter ía con taller instalado. 
Transferencia 
Del concepto de "Peritos é intér-
pretes de los Juzgados," del vigente 
presupuesto del Poder Judicial, se ha 
transferido la cantidad de $2.000 Cy. 
al de ''Gastos diversos, subconcepto 
de servicios pendientes de pago de 
ejercicios cerrardos," del propio pre-
supuesto del Poder Judicial. 
Indulto 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
p'áirrafo segundo del articulo 88 del vi-
gente Código Penal, se ha indultado 
parcialmente al penado Santiago H i - I 
mely. conmutiándole por un año. di^z i 
meses y veintiún días de prisión '-o- ' 
rreccional, la de tres años, cuatro me- ¡ 
ses j ocho días, de igual pena que te 
impuso la Audiemeia de 3Iatanzas. 
Denegaoión 
Se ha denegado el indulto á los si- i 
gtdentes penados: 
José Jiménez Rodríguez^ José Ami- • 
gó Escalona, Fernando Jiménez Gon- I 
zález, Pedro Marrero y Hernán ie.í. 
Angel Pérez, Ensebio Rojas Castillo, 
Federico Vinajeras y Caudal. Felipe 
Roldan. José Alfonso Rui?. Justino 
Almodovar Morales y Andrés Arenci-
bia y Hernández. 
flTüNICIPIO 
Se rá hoy 
B] banquete con que el Ayuntamien-
to obsequiará á los excursionistas de 
Chatanooga se ce l eb ra r á esta noche, 
•en el hotel " S e v i l l a . " 
A Matanzas 
Invitados por el Alcalde y ei Ayun-
tamiento i rán m a ñ a n a á Matanzas, á 
visitar las Cuevas de Bellamar, ios 
excursionistas de Chatanooga. 
E l tren excursionista sa ldrá de la 
'estación de Villanueva á las ocho da 
la mañana. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l legará á 
viejo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Los señores Camacho L3roy, Gómez 
Salas y Doyharzába l Vidal , coronel, 
teniente coronel y comandante jetes 
del Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, nos participan haber tomado po-
sesión de dichas cargos. 
Crónicas 
del Puerto 
E L '-OOVERNOR COBB'—REG-RE-
SO DE L A COMISION DE L A 
CAMARA D E C O M E R C I O — I M -
PRESION D E LOS FESTEJOS DE 
K E Y WEST. — E L CORONEL 
LUIS PEREZ.— D O N ANTONIO 
SAN 'MIGUEL. —JOSE C A M I L O 
PEREZ.— PERSO'XAS CONOCI-
DAS. 
Esta mañana en t ró en puerto el #a-
por americano "G-overnor Cobb.' ' 
procedente de Key West, con 249 pa-
sajeros, i 
Regresan á la Habana, en este va-
por, muchos de los que fueron de Cu-
ba á presenciar las fiestas que en Ca-
yo Hueso se celebraron con motivo de 
la inauguración del ferrocarr i l . 
Hacen todos grandes elogios del es-
plendor que revistieron, de la anima-
ción y gran afluencia de excursio-
nistas. 
Uno de los mayores temores en to-
dos los que visi taron á Cayo Hueso 
en estos días era la d i f icul tad del 
alojamiento y la exp lo tac ión de que 
pudieran ser v íc t imas por la escasez 
de habitaciones. 
La comisión organizadora da los 
festejos desde el primer día tuvo esta 
^ r e o p u p ü c i ó í i y t r a tó de ovifar todo 
A estas fiestas fué don Antonio San 
Miguel, propietario de " L a Lucha/* 
Después de pasar allí los días de 
festejos oficiales, tomó pasaje á bor-
do del '•Governor Cobb," llegando 
esta mañana á la Habana, con objeto 
de pasar aquí una corta temporada. 
Como su viaje fué de incógnito, no 
fueron á esperarle más que sus ínti-
mos el señor Steinhart, el Sr. Guzm.in 
y muy pocos más. 
Dice que en breve regresará á New 
York. 
También volvieron de su excursión 
los señores José Camili Pérez y Fede-
rico Gibert, redactor y fotógrafo res-
pectivamente de " L a Discus ión" que 
fueron á las fiestas de Cayo Hueso 
como corresponsales de su periódico. 
A i señor Gispert le acompañaban su 
señora y su hijo. 
Entre las personas llegadas en el 
"Governor Cobb" figuran asimismo: 
EJl coronel del Ejérci to americano 
W . P. Corbett. 
Los comerciantes don Cris tóbal 
García y don Elasio Quintana. 
El periodista señor L . G. Casanova. 
director que fué de la plana inglesa 
de " L a Lucha" y en la actualidad em-
pleado del Gobierno. 
El doctor Modesto Gómez Rubio y 
su hij i ta Modesta. 
Mr. Havard Trumbo. gerente de la 
"Trumbo Contracty Co.," de esta 
ciudad. 
A todos la bienvenida. 
E L " M A S O O T T E ' 
También entró en puerto esta ma-
ñana procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor "Mascotte," condu-
ciendo carga general y 69 pasajeros. 
VICTOR MUÑOZ 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa Víctor Muñoz, redac-
tor de " E l M u n d o " llegó á la Haba-
na á bordo de este buque. 
Viene de haber informado á su pe-
riódico de los sucesos ocurridos en 
payó Hueso durante estos días. 
Le acompañan su esposa y süs dos 
hijas. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
OTROS VIAJAROS 
Figuraban también en el pasaje del 
"Mascot te :" 
Don Bernardo Solana, dueño de la 
imprenta "Solana y Compañ ía , " de 
la Habana. 
Los comerciantes don José E. Rus-
•sell. don Arturo Cobo, don Antonio 
López y don Antonio de la Presa. 
E l luchador j aponés Shinahiro Sa-
take. 
Bien venidos. 
E L SR. BLANCO HE-RRRRA 
A bordo del vapor americano ' ' Chal-
mette." embarcó ayer tarde 'para los 
Estados Unidos, nuestro estimado ami-
go el señor Julio Blanco. Herrera, ge-
rente de la conocida casa naviera de 
Sobrinos de Herrera. 
Lleve feliz viaje. 
BL B A V A R I A 
Conduciendo carga y 9 pasajeros sa-
lió ayer para Veraoruz el vapor ale-
mán "Bavar ia . " 
Tomaron pasaje en este buque los se-
ñores Eduardo Pinkus, George Hurloy, 
Pilar Villavicencio. Wil l iam H . Biek-
nell, Max Bereci y H. Rosemhert. . 
S A L I D A ' 
E l vapor americano Governor Cohh 
salió hoy á las once de la mañana con 
destino & Key West y Knights Key. 
con 89 pasajeros. 
Tomó pasaje en este truque'el doctor 
J. Matheu. 
E L BUENOS AIRES 
Este vapor español salió anoche con 
destino á Veracruz conduciendo carga 
y 21 pasajeros. 
Embarcaron con destino al citado 
puerto los artistas Enriqiue y Fede-
rico Lara y Julia González, el empre-
sario de teatros don Berardo Valdés y 
la religiosa Concepción Pereda.. 
SALIDA 1)B UN YACTÍT 
A las once de la mañana de hoy se 
hizo á la mar con destino á Kingston, 
Jamaica, el yacht inglés " Canavot." 
INSCRIPCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía del 
Puerto la cachueha " V i r g i n i a . " de la 
propiedad de don José Piedra. 
E L M A U D 
Es/te vapor noruego llegó esta, ma-
| ñaña, procedente de Matanzas. 
E L HER-0 
i Para Neiv York, con azúcar, sale hov 
I el vapor noruego 1' Hero. ' ' 
P A L T A S 
E l r i g ü a n t e de la Aduana número 
j 8, detuvo á Agustín Navarro, vecino 
j de Omoa 4. al que oousa de haberle de-
sobedecido y faltado al requerirlo pa-
! ra que se retirara de la punía del mue-
i lie de Caiballería. donde estaba obs-
I 1 niccionando el pa.«ío.. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE IA PRENSA ASOCIADA 
SOLICITANDO EL A U X I L I O 
DEL JAPON 
Par ís . Enero 25. 
í En despacho de Pekín se dice que 
i en un consejo secreto que celebró el 
; gabinete ayer miérceles. el ex-regente 
! príncipe Chun^, y los príncipes Tsai 
; Suan y Tsai Tao instaron á la empe-
• ratriz madre para que solicitara el au-
i x i l io de los japoneses para sofocar Ift 
| revolución. 
: La emperatriz acogió favcrablemen-
| te la indicación de los príncipes y 1 « 
j encargó que averiguasen la posibili-
dad de conseguir el auxilio de les ja-
poneses. 
Los ministros es tán indignados y 
declaran que no es proba-ble que el Ja-
pón se preste á entrar en esta combi-
nación. 
A( i LARDANDO LA ABDICACION 
Shanghai, Enero 25. 
Se espera en los círculos políticos 
aquí, que el decreto de abdicación se 
publique antes del lunes, á las ocho 
de la mañana, en cuyo día te rminará 
el armisticio. 
GOBIERNO DE COALICION 
Créese que Yuan-Shi-Kai y el pre-
sidente Scm Yatsen celebrarán antes 
una conferencia para ponerse de 
acuerdo sobre los detalles para el es-
tablecimiento de un gobierno de coa-
lición. 
CONFIANZA EN Y U A N - S H I - K A I 
E l presidente Sen Yatssn ha tele-
grafiado hoy á Yuan-Shi-Kai que los 
republicanos es tán dispuestos á de-
positar en él su mayor confianza. 
SUPLICA A LOS JAPONESES 
Los miembros del partido nacional 
instan á los japoneses para que reco-
nozcan el gobierno de la república. 
RECONCENTRACION DE TROPAS 
Londres. Enero 25. 
La reconcentración de tropas en 
Pek ín se prosiguen con gran rapidez 
y ha llegado á Fengtai, procedentes 
de Tengchow, un número considera-
ble de soldados manchúes. 
GUARDIA REFORZADA 
Las autoridades militares inglesas 
ba-n determinado reforzar la guardia 
del ferrocarril en Fengtai. 
N LEVO REVES DE 
LOS ITALIANOS 
Londres, Enero 25. 
El corresponsal del "Da i ly Ex-
press" en Trípoli , telegrafía que los 
italianos han sufrido una gran derro-
ta al tratar de apoderarse del oasis 
Sensur, situado á unas doce millas al 
Este de Trípoli . 
Después de un reñido combate en 
que las bajas fueron numerosas do 
ambas partes, los italianos tuvieron 
que retirarse. 
Aun no se ha publicado la fecha en 
que se libró este combate. 
CAMPA ÑA A N T I - I T A L I A N A 
Viena, Enero 25. 
La detención del vapor austríaco 
"Bregenz" por los italianos, que se 
anunció ayer, ba venido á dar un fuer-
te y nuevo impulso á la campaña an-
ti-italiana. 
La prensa protesta enérgicamente 
contra los procedimientos puestos en 
práct ica por los comandantes de los 
buques de guerra italianos, y á pesar 
d© no darle importancia al incidente 
los dueños del vapor detenido, se in-
sinúa aquí que Ital ia debería ceder á 
Turqu ía sus posesiones del Este de 
Africa, en compensación de la pérdi-
da de Trípoli. 
RUPTURA DE RELACIONES 
Buenos Aires, Enero 25. 
El gobierno de la Argentina ha dis-
puesto que salgan con dirección al 
Paraguay cuatro barcos de guerra, 
con anticipación á la ruptura de las 
relaciones diplomáticas, que se efec-
t u a r á probablemente en el día de hoy, 
á consecuencia de haber dejado el Pa-
raguay de responder satisfactoria-
mente á las reclamaciones que le ha 
presentado la Argentina por les da 
ños que le han causado los numerosos 
ataques á sus buquei mercantes y da-
ños inferidos á otras propiedades ar-
gentinas. 
DE L A BARRA EN EL QU1RINAL 
Roma, Enero 25. 
B l señor de La Barra, ex-presiden-
te interino de Méjico, ha sido recibi-
do hoy en audiencia por el rey de Ita-
lia, al que dió las gracias por habene 
hecho representar en los festejos que 
se celebraron en Méjico en 1910 para 
conmemorar el primer centenario de 
la independencia de la república me-
jicana. 
INCENDIO EN UN MOLINO 
Chicago. Enero 25. 
Esta m a ñ a n a se declaró un incen-
dio en los molinos y almacenes de 
la "E tna Mal t Grain 0 ° ; " este fuego 
buvo por origen la explosión de una 
de las calderas, la que se oyó á varias 
milla-s de distancia. 
El edificio ocupaba media manzana^ 
y R8 ignora todavía el monto de las 
pérdidas que son graMee y se teme 
que hayan perecido algunas de las 
person&s que se encontraban en los 
sótanos cuando empezó el fuego. 
MEETING PROHIBIDO 
Londres. Enero 25. 
Motiva una gran aprehensión entre 
los unionistas moderados de Irlanda, 
la determinación del Ministro del In-
terior, Sir Spencer Churchill. de no 
modificar su decisión primit iva dt 
prohibir que se celebre en Belfast, el 
día dos de Febrero, el meeting coiu 
vocado por John Redmond, y comi 
los " redmondistas" están determina, 
dos á celebrar el referido meeting de 
cualquier manera, se teme que se pro-
duzcan serios desórdenes. 
Hace semanas, meses quizás, que se 
está organizando la resistencia en to-
do el país de Ulster, Wellas y Bel-
fast, y se cree que la policía será im-
potente para mantener el orden. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Zante, Grecia, Enero 25. 
Se ha sentido esta mañana en to. 
do el archipiélago Jónico un violento 
temblor de tierra, que ha causado 
grandes desperfectos en las islas de 
Lenkas y Cefalonia; se ignora toda, 
vía si ha habido desgracias persona, 
les. 
MATCH DE B I L L A R 
Denver. Colorado. Enero 25. 
Volvió á perder De Oro en la sesión 
de ayer, quedando hoy la anotación 
como sigue: 
Maturo 510, De Oro 457. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 25. 
Existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de est» 
plaza. 8,080 toneladas, contra n i n g ^ 
na idem en igual fecha de 1910. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 25. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
i hoy á £89, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy ei mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
'3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de LA naevt 
cosecha. 15s. 21/4d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 25. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 343,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
E R R A T A 
En nuestra información eablegrá-
fica publicamofi esta mañaua la uoti-
cia de que los Reyes de Inglaterra 
habían visitado el acorazado francés 
" D a n t o n ; " pero al imponerse la nla-
na. oayó la línea que la encabezaba 
fechándola en la Isla de Malta, y co-
mo el anterior cablegrama era de Pe-
kín, resultaba que era allí donde se 
había efectuado la visita. 
Queda subsanado el error. 
d e I i S I a í d e F 
Hoy es el primer jueves de mod* 
para el que Mr. Burbridge ha prepa-
rado un gran programia en el que ÍIO 
faltarán el tan aplaudido cuartero 
Callaret y la señorita Rita Mayonx, 
ya hoy indispensable para los concu-
rrentes. Además para ser un con-
junto de atracción se proyectará la 
famosa cinta LOS CUATRO D I A -
BLOS, á petición de distintas ffcani-
lias. Esta famosa producción cine-
matográfica es de la Cuba Film«j 0o. 
CABARF/T. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Correíponsaies) 
SANTIAGO DE CUBA 
El proeeso Tomassevich-Bisbé 
25—1—7 a. m, 
Ayer terminó el proceso Tomasse-
vich, la joven que mató á, su amante 
i Bisbé. 
| E l Fiscal y la acusación privada 
I pidieron cadena perpetua. 
E l defensor Antonio Bravo Correo. 
¡ so hizo una bri l lantísima defensa y 
i pidió la absolución. Espérase el fallo 
del Tribunal. 
Especial. 
U EPIDEMIA DE GiJON 
El director del Balneario de. Bori-
nes obsequió á los enfermos de tifus de 
Gijón. que carecen de recursos, coa 
otras mil medias botellas de estas aguas 
minero-medicinales, además de las mi l 
que le regalaron al Ayuntamiento. 
También se proveerá de estas admi-
rables aguas á los hospitales-íanafev 
nos. cuyo uso es eficacísimo para los 
convalecientes de tifoidea. 
A L B E R T O R U Z 
En la causa instruida con motivo 
de los sucesos ocurridos hace próxi-
mamente tres años á la firma "Ruz y 
Compañía . " S. en C, dirigida contra 
sus gerentes y en la cual fué compren-
dido Alberto por estimarse que pu-
diera caberle alguna responsabilidad-
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, ha dictada 
sentencia, de conformidad con 8j Mi-
nisterio Fiscal, que re t i ró toda acusa-
ción, absolviendo al señor Alberto 
Ruz en vista de la plena prueba de su 
inculpabilidad. 
Alberto se dedicará enseguida á sus 
antiguos negocios de la bolsa y corre-
tajes. 
Aunque esperada f.sta rpsolución, 
nos complacemos en enviar á tan dis-
tinguido j o v e n nuestros parabiene». \ 
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V I D A D E P O R T I V A 
E l t e r c e r S a l ó n d e P a r ¡ s - - - L a n o t a s a l i e n t e d e e s e 
c o n c u r s o d e a e r o p l a n o s - — C l a u s u r a d e l a E x -
p o s i c i ó n - - - L c l s f i e s t a s d e p o r t i v a s e n l a E x p o s i -
c i ó n d e A g r i c u l t u r a . 
Previameule citados, asistieron ai 
acto los señores Victoriano Ruiloa en 
representación del "Club Ciclista 
Aza l ; 'Moller y Alzugaray, por la "So-
ciedad de Cazadores de la Habana," 
Loustatot por el colegio " L a Salle,' ' y 
por la Sala de armas "Alesson," M . 
A. Moenck, por el "Club Atlético de 
Cuba; el Sr. José María Rivas, por 
la Sala de armas del "Casino Espa-
ñ o l ; " el Sr. Villalobo, por el "Veloz 
Club Cicl is ta ;" el Sr. Manuel Rodrí-
guez, por el "International Sporting 
C l u b ; " los señores Enrique L . Galán 
y Alberto Gamón, por el "Club Ha-
tuey ; " los señores Joaquín de la Cruz 
y Armando € . Pereira, por el "Club 
Hispano Cubano" y el sañor Castelló 
por la Sala de Armas antigua de 
Alonso. 
A las cinco y media el doctor Ca-
denas declaró abierta la sesión y ex-
plicó con elocuentes y concisas pala-
bras el objeto de la misma, que no era 
otro que el efe organizar entre todos 
los "Clubs Deportivos" de nuestra 
capital Tarios festejos que demostra-
ran el adelanto extraordinario que 
entre nosotros han alcanzado los de-
portes en sus distintas ramificaciones. 
Esta idea produjo excelente efecto 
entre todos los allí presentes. Acto 
seguido se propuso nombrar dos co-
misionados para que se encarguen de 
confeccionar el programa, por el que 
habrá que regirse. 
Fueron nombrados por aclamación 
los señores siguientes: D . Carlos M. 
de Alzugaray, presidente, y el señor 
M. A. Moenck, secretario, éste es ú 
entusiasta presidente del "Club At-
lético de Cuba." que tantos lauros ha 
sabido conquistarse en el mundo de 
los Sports. » 
Ambos señores dieron las gracias á 
los concurrentes, manifestando el 
buen deseo que los animaba de hacor 
tocio ouanto estuviera á su alcance 
para llevar á un feliz éxito todas las 
fiestas. 
Terminada la reunión él doctor Ca-
denas, director de la Exposición,-ro-
gó á los concurrentes se acordara un 
voto de gracias para el señor José 
Acosta, que fué el iniciador de estas 
fiestas. 
Todos los asistestes á la junta sa-
lieron muy reconocidos á la serie «le 
atenciones que tuvieron para con ellos 
los señores Cadenas y Acosta. los cua-
les les mostraron las obras que se es-
t á n efectuando en la Exposición, y la 
pista donde han de celebrarse las 
fiestas. 
Ya á estas horas habrá cerrado sus' 
poiertae el Grand Palais. y se hafbrá 
dado «por terminado el Tercer Saión de 
Aeronáutica., organizado por la Cáma-
ra Sindical de las industrias aéreas, con 
el concurso del Aero Club de Fran-
cia, de la Federaxrión.-internaeional de 
Aeronáiutica, del Museo y del . Obser-
vatorio. 
En esta Exposición los constructo-
res han 'presentado ante el público to-
dos los perfeccionamientos de mecáni-
ca, que en el espacio de un año han po-
dido aplicarse á la loeómoción aérea. 
En las reseñas que del Salón se leen 
en los diarios franceses, el' éxito y ©l 
triunfo se atribuyi? •indodablemenit" á 
la industria de aquel país, y á Francia 
se atribuye todo lo que en aviación y 
aeronáutica significa progreso. 
Por ante los lujosos $tyn$s del Grand 
Palais han desfilado, puede decirse, to-
das las personalidades de relieve de la 
República, vecina, y los ministros y 
ios diplomáticos y las personas oficia-
les todas han rendido el tributo do su 
cortesía á los industriales y los mecá-
nicos de la aeronáutica. 
La nota saliente del últ imo Salón 
ha sido la tendencia á simplificar los 
órganos motores de los aparatos to-
dos. 
Houdaille, Clemenít Bayard. L 'Uni- j 
versel, Lavúator, Gnome. Minelior. He-j 
l ium y, en general, los constnictóres to- i 
dos, han dirigido sus esfuerzos á la 
simplicidad de los motores. 
Con •ello, la supresión de las temi-
bles tpannes, la rogularidad de marcha i 
y el vigor y potencia de los elemen-1 
tos propulsores será la consecuencia á 
que se tienda en la construcción de | 
las máquinas aéreas. 
Los aparatos que más poderosamen-
te han llamado la atención de los v i -
sitantes del Orand Palais. han sido los 
Duperdusin, los Bristol. los Bosel. el 
bimonoiplano Goupy, el bipüano Alba-
troe, los Farman, el biplano Goudron, 
el monoplano Morane, el Bleriot y al-
gunos otros de menor relieve. 
• 
E l Satán ha cerrado sus puertas ce-
lebrando, como de costumbre, con Tin 
bauquete el éxito de esta gran reunión 
industrial. 
Ha. Pedro Cubillas, Vicente Sarral-
dfej Manuel Alsar y Antonio Taboada. 
UNION ESPAÑOLA 
Para regir los destinos de esta So-
i-ie iad como Centro representativo de i 
la Colonia Española de Camajuaní , ; 
fueron elegidos en junta general los 
señores siguientes, los cuales consti-
tuyen la Directiva para el año ac-
tual : 
Presidente: D. Manupl Prieto A l - i 
• varez. 
Vicepresidente: D. Leandro Me-] 
: néndez. 
Secretario: D. Angel Fe rnández ! 
| Vicesecretario: D. Antonio Rodrí-1 
! guez 'Suárez. 
Tesorero: D. Francisco Amor Gar-
cía. 
Vicetesorero; D. José María Sán-
'chez Vi l la . 
Bibliotecario: D. Ricardo González. 
Vocales: D. Angel Prieto. D. Ri-
cardo Gómez. D. Guillenno Cuétara. 
B. José Riestra. D. Antonio Prieto. 
D. Luis Valle, D. Raimundo Noriega, 
D. Juan Alvarez Santamarina. don 
Celestino Xoriega y D. Anacleto A l -
varez. 
SupliMites: D. Ramón Alvarez Pen-
das, D. Celio Rivero D. Diego Iba-
rra, D. Ricardo Fernández y D. V i -
cente Rouco Peña. 
ñeiro, acompañado del Secretario se-
ñor Reyes Gavilán y Oficiall señor BUÍ-
tamante, se personó en el lugar d¿l si-
niestro, iniciando las primeras diligen-
cias del ca^o. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
por. espacio de una hora, sin que afor-
tunadamente haya que lamentar des-
gracia personal alguna. 
E l capitán de la zona, señor Pache-
co con la policía á sus órdenes, acu-
dió al lugar del siniestro, prestando el 
«ervicio de vigilancia. 
Se ignora eiiál fuera el origen del 
fuego.. 
La junta efectuada ayer en las ofi-
cinas de IB Exposición Nacional de 
Agricultura, fué un verdadero acto 
de confraternidad, entre todos los 
elementos más prominentes que en 
Cuba tienden al desarrollo de la cul-
tura física. 
LA PILA ANCHA 
Ya está acordado, es un hecho: es-
ta muy prestigiosa Sociedad, de vida 
intensa y de intensísima simpatía 
dentro de la colonia galiciana en 
Cuba, ha de ofrecer próximamente uu 
gran baile, una fiesta social esplén-
dida y lucida ,en la cual garbo y be-
lleza de Jamas serán "piedra de to-
que." y gentileza do asociado será 
acatamiento á tal garbo y á tal be-
lleza. ¿Dónde ese baile? En los am-
plios, en los patrióticos salones del 
siempre admirado y admirable Cen-
tro Gallego. 
El Cuerpo Ejecutivo de la Pila An-
cha dispónese á demostrar qnié sabe 
hacer las cosas bien y á tiempo. Ya 
daremos más detalles de la gran fies-
ta pilanchera. 
SOCIEDADES ESPANOUS 
ASOCIACION C A N A R I A 
La Directiva de esta insti tución 
tomó el acuerdo de nombrar Presi-
dente de la Delegación do Caibarién 
á don Emilio Fernández del Castillo, 
por renuncia presentada por el ante-
rior, don Francisco Pérez, y de la de 
Cruces al señor Francisco Ramos, y 
representante de la , de Cienfuegos á 
don Alonso Guerra. 
Se acordó aceptar el generoso ofre-
cimiento hecho á la Asociación por 
el notable escultor canario don José 
María Perdigón, primer premio de 
la Escuela de Bellas Artes de Madrid, 
dándole al mismo tiempo un voto de 
gracias. E l ofrecimiento consiste en 
modelar gratis el busto y demás par-
tes del mausoleo que se construirá en 
honor de don Tomás Alvarez Ceci-
lia. . . . . 
Fué leída y aceptada la Directiva 
electa *n la Delegación de Cabaignán, 
á la euaí pertenecen. los señores si-
guientes: 
Presidentes de hnnov: Alejandro 
Bienes Pérez. José Mara í Duque Me-, 
deros y Benito Rodríguez Pérez. 
Presidente: Antonio Crespo Gue-
rra, í 
Vicepresidentes: Lorenzo Mart ín 
Díaz. Pedro Díaz y León, José Anto-
nio Fernández . Francisco Cáceres 
Hernández, Juan Guelmes Duque. 
Andrés Mederos Pérez- ' y Santiago 
Pérez Clemente. 
Tesorero: Jtian Crespo Guerra. 
Secretario: Pedro A. Rodríguez. 
Vocales: José Orta Rodríguez. 
Ensebio Santos Díaz. Leopoldo Gnz-
mán, Miguel Martín Pérez. Félix 
Carraona González. Eulogio Crespo 
Guerra. Miguel Rodríguez Ortega. 
Apgel Padrón Sosa, Benito Cabrera 
Pérez, Francisco Clemente Lorenzo, 
Gregorio Díaz Méndez. Manuel fio-
dríguez Rodríguez. Emilio Santos. 
Tpodoro Martín Hernández. Tsrnacin 
Ríos González. Pedro A. Rodríguez 
González. 
Vocales suplantes: Pedro Jiménez, 
Juan Cónicz. Manu»1! Cnrchi Martín. 
José Xegrín. Francisco Duque Cauia-
fdio, Francisco Hertíández Hernán-
dez. 
S) conqerto que' para dentto , ^e 
breves d í ^ ojrgfcijiz^ don Qa.stor Gé-
bles aujb)¿}éio$ 4* íSstitucjón ' ci-_ 
t é m . ' •• . . • 
CENTRO. MONTAÑES 
Con grandes bríos comienzan los 
mifvos vocales de esta importante eft-
lectávidad á desempeñar los cargos 
para que fueron elegidos, sobre todo 
los designados para ocupar las presi-
dencias de las distintas secciones que 
integran el Centro, todos vienen dis-
puestos á colocarlas á la altura en 
que se hallan las de otras Sociedades 
aquí constituidas, como sucede con la 
perteneciente al Orfeón, á pesar del 
poco tiempo que lleva formado. 
A propósito de este organismo, des-
pués de su ruidoso t r iunfo en el tea-
t ro "Santo," de Matanzas, los orfeo-
nistas acuden diain'amente á los ensa-
yos, con el f in de prepararse para to-
mar parte en otras funciones y asistir 
á otras localidades del interior, de 
donde han solicitado los socios del 
Centro su presencia ansiosos de escu-
char á tan importante masa coral. 
También la Sección de Sports se 
está transformando por completo. A 
su frente se halla el conocido sports-
man señor Francisco Crespo, joven y 
animoso, que viene decidido á con-
ducir por nuevos derroteros á la j u -
ventud montañesa, proporcionándoles 
gratas distracciones. Entre otros pro-
yectos se agita la idea de formar dos 
equipos para jugar el conocido juego 
de moda en Europa y que algunos de 
los iniciadores jugaron en Santander: 
se trata del " B a l ó n - p i e : ' ' también 
muy pronto y en lugar adecuado, 
darán comienzo las prácticas de remo. 
i con el objeto de tomar parte en re-
| gatas con otros rdubs. 
Xo por esto se olvidan los asocia-
j dos del Centro de sus paisanos en la 
desgracia; pues la Directiva de la 
Sección de Fomento y Protecr-ión se 
reunió en la noche de ayer y sg pr i -
mer aonerdo fué el designar el día de 
la visita reglamentaria á los monta-
1 ñeses recluidos en la cárcel y presi-
! dio de ésta y enfermos en Casas de 
¡ Salud y hospitales, enviar un saludo 
á la prensa en general de esta Repú-
| blica y á la de la provincia ir San-
! landor. 
i Asimismo acordaron reuniitse PU 
j la próxima semana, con el f in de to-
• mar acuerdos tendentes á poner en 
jTelaéión »$ja Sección de) Centro con 
l i ó lo s los organismos neresarios de 
! Euroim y América, fine redunden en 
bpneficío de los asociados en general. 
En su oportunidad se harán públi-
cos todos los acuerdos que esta im-
portante sección tome, y á conlinua-
ci^n publicamos los nombres de los 
j m ^ m l ' ! : -rze la eompoiiep • 
j F res íden te . Sr. Xicajior Lópír. 
• Viejeprefiidente ,> Sr. Juan Per*2 
| Alonso. 
i Secretario : Francisco Alonso. 
I Vice-er-retano; Ramón ffco^rfjífttéz. 
V');-;¡lcs: Francisco Cabeza. Ber-
nardo S. Calderón .RamAn Mediavi-
E L C L U B "OCCIDENTE" 
Según nuestras noticias, se están 
llevando á cabo con gran éxito las 
primeras gestiones para la constitu-
ción de un nuevo Club regional que 
abarcará los tres importantes conce-
jos del occidente de Asturias: Tineo, I 
Pola de Allande y Cangas de Tineo. ¡ 
Apenas ha circulado esta grata no- j 
ticia entre la numerosísima colonia | 
de dichos tres concejos, residente en 
la Habana, el entusiasmo ha sido en 
ella franco y ardiente, llegando á for-
mar parte de la nueva agrupación to-
dos los laboriosos y honrados hijos 
de aquella comarca. 
Ya era tiempo de que los naturales 
del occidente de la amada Asturias 
tuvieran digna representación entre 
los demás Clubs regionales que aquí 
existen. 
Bien dignos son de este honor por 
ser los mencionados concejos de los 
más populosos y ricos de la Provin-
cia y por haber sido cuna de hom-
bres ilustres que honraron y enaltecie-
ron el nombre de España. 
Además, sabemos que el espíritu de 
la proyectada soi-iedad es altruista 
y previsor, puliendo asegurarse que 
tanto los hermanos de allende como 
los que aquí residen hal la rán en su 
seno bienes inefables. 
Es, pues, un deber sagrado para 
todos los rapaces y no rapaces del oc-
cidente de Asturias, el acudir á en-
grosar las filas de dicho simpático 
Club. Don Gumersindo Alvarez, en 
el café "ha I s la ," Galiano y San Ra-
fael, y el señor Marcos, en la Plaza 
del Vapor números uno y dos, reci-
birán las adhesiones y darán los in-
formes que se les pidan concernientes 
á la futura agrupación. 
LOS SUCESOS 
INCENDIO 
Esta mañana fué destruida por un 
violento incendio H peletería " L a Gran 
Du<{tíésa, establecida en la calzada 
del Príncipe Alfonso núm. 289, esqui-
na ?. Rastro. 
E l vigilante de la Policía Nación?! 
A. Acosta. al estar de servicio en 
aquella zona, notó que de diehá qiasfl 
sa'íia gran cantidad de humo, por lo 
que pro-edió á dar la alarma entre 
el vecindario y dar el correspondiente 
aviso á los Estaciones de Bomberos. 
Cuando llegó el materia1, de extin 
ción de incendios ya todo el estable-
••imientr» era presa de las llamas, no 
quedando nada d? sus existen..']as. pues 
I en breves momentos fueron destruidas 
i por }a acción del fuego. . 
La finca, que es de construcción an-
ili:riia, ha sufrido daños de considera-
:f:ón. 
Cuando se declaró el fuego sólo St1 
cncoottába en la éfáéa el dependiente, 
Mamiel Car ea Busto, quien infonnó 
i á la policía haber sido despertado pjr 
e] f.nmo y el fuerte eüior que .se .>eTl-
•u\ en h) 1'arhacOfl de la Irn^ieinia en 
([lie dormía, teniendo que salir $9* un 
tra^a luz de la azotea, para pode!-
! capar de una muerto ¿egura. pues la 
: escalera de 'la baracoa ya había oegW-
r1o fuego. . 
Los dueños dé 'la peletería m>m 
bran Ramón García, q%é - .^r.juen-
' t tfá'eníenm •ma CÍ¿« i * .*3Í : i , 
! ¡¿nuel Fcmb^BO. que e-n ios moiaén-
toi del fuego regresaba del téatró-
i Eéte último manifestó tener asegn-
rado su estableciraiéüto en la suma de 
5.000 pesos, y -ine ípA pérdidas l&s es-
tinui éíi áeiS mil peácté oro. 
RESUI/TADO B E UNA B O F E T A D A 
E n el Centro de Socorros fué asis-
tido ayer por la mañana tA blanco Jo-
v'1 Iglesias Fernández, de años, ve-
cino d^ Dra^ores núm. 4., ÍJ que, según 
vei tificado médico presentaba una con-
tusión <Je prnoer grado en el lado de-
recho de la región occípito frontal, me-
nos grave. 
Este individuo fué recogido én la 
vía pública al encontrarlo herido en el 
suelo privado del sentido, y al verlo le-
sionado 'lo llevó al Centro de Socorros. 
Junto á Iglesias se encontraba el ne-
gro Domingo Moré Muñoz, residente en 
!->:évez 14, el que informó á la poli-j 
cía que el lesionado era su ayudante 
de cocina, con el que tuvo unas pala-
bras y al desafiarlo para la calle él le 
dió una 'Iwfetada, que le bizo resbalar 
y caer, dándose un fuerte golpe con el 
pavimento. 
Detenido Moré fué remitido al v i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
La lesión que presenta el Iglesias fué 
calificada de menos grave. 
KSTAFA D E PAVOS 
Por el vigilante número 44 fué pre-
sentado ayer en la cuarta Estación de 
Policía el blanco José Pérez Oliveros, 
vecino de Figuras núm. 6. á quien de-
tuvo en la calzada de Galiano esqui-
na á San José, á i>etición de don Do-
mingo Arbolo, vecino de San Antonio 
de los Baños, calle de Juan Delgado 
núm. 12, quien lo acu-:n de baberle es-
tafado nueve pesos plata, importe de 
tres pavos que le dió á vender el día 
24 do Diciembre último, en circunstan-
cias de encontrarse él vendiendo aves 
en el Mercado de Tacón. 
E l detenido confesó su delito, por 
cuyo motivo la policía lo remitió al 
vivac á disposición del nzgado compe-
tente. 
INFRACCION DEL BIPUESTO 
E l vigilante núm. 101. presentó ayer 
tarde en la Tercera Estación de Poli-
c i r i . al blanco Alberto López Silva, ta-
baquero y vecino de la calle Pérez, en 
Jesús del Monte, acusándolo de haberlo 
sorprendido vendiendo tabacos sin los 
sellos del Impuesto. 
Se le ocuparon cuatro cajones con 
tahacois. los cuales se remitieron al Ad-
ministrador de la Zona Fisca<l, y á q.uien 
se le dió cuenta de esta infracción. 
D E T E N I D O POR HURTO 
En la calle de Industria entre las de 
Neptuno y Virtudes, fué detenido ano-
che á petición de la mestiza Petrona 
Estrada Marín, vecina del número 93 
de la primera de las citadas calles, el 
vendedor ambulante Felipe Rolo Del-
gado, residente en Muralla 113, por 
ser el individuo que el d ía 5 del ac-
tual se apoderó de una cartera con di-
nero que se le había caído en la vía pú-
blica, la cual le quitó á una señora que 
se la 'había eueontrado. diciéndole que 
era de un compañero suyo. 
E l acusado hizo entrega de la car-
tera, pero sin su contenido. 
La policía levantó acta de este he-
cho y remitió el detenido al vivac. 
MENOR I N T O X I C A D O 
Anoche, el médico de guardia en el 
•Centro de Socorros del Primer distri-
to, asistió al menor de la raza blanca 
Ricardo González, de 14 meses, vecino 
de Jesús María 130, de una intoxica-
ción menos grave, originada por haber 
ingerido luz brillante. 
El hecho, según refirió el padre de 
dicho menor, fué cavnal. pues dicho 
menor tomó una pequeña lata que con-
tenía petróleo, con el que 'limpiaba una 
cama, tomando el contenido de aqué-
lla. . 
MALTRATO DE .OBRA 
El negro Juan Francisco Ugarle 
Pérez. vecino de Cervasio número 
1S2. se presentó ayer en la séptima 
Estación, manifestando que en la no-
che anterior había sostenido una re-
yerta en los portales del café "Man-
znnares" con el negro Angel Torres 
Basabe. vecino de Salud número 179, 
al que mal t ra tó de obras pegándole 
eon una tranca, por cuyo motivo es 
incierta la acusación que hizo ésie 
contra Juan García (a) "Come en 
dulce." de haber sido quien lo lesio-
nó, y qne le hiciera dos disparos, he-
cho gt'fi también e.̂  incierto. 
Ugarte fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Terce-
ra Sección, que conoce de este he-
cho. 
FRAC T I RA DE U N BRAZO 
El doctor Roca Oaanao prestó ayer 
los primeros auxilios de la ciencia 
médica al blanco Vicente Sairez Oli 
vera, vecino de la Calzada del Cerro 
número 644, por haber tenido la des-
gracia de causarse la fractura com-
pleta del brazo derecho, siendo gra-
ve el estado del paciente. 
Este hecho ocurrió en los talleres 
de los FeiTocarriles Unidos, en la 
Ciénaga, al t i rar de una correa para 
coserla y al trabarse ésta le envolvió 
el brazo, comprimiéndoselo. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital de Emergencias fué 
íis^stido de la fractura de la clavícula 
izquierda, de pronóstico grave, *] 
bl inco Vicente Glymani Mur i . veei 
no de San Lázaro número 305. la cual 
sufrió casualmente al caerle encima 
una losa grande de cemento de varias 
que estaba subiendo por mddio de 
una soga, en la casa en construcción 
calle de Gervasio esquina á Malecón. 
El hecho fué casual. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En los talleres de la empresa de los 
t ranvías eléctricos, en el Vedado, es-
tando traba.iando el mestizo Rafael 
Ramírez Valdés, vecino de Cienfue-
gos número 17, ge cogió un dedo de 
la mano izquierda con el torno de una 
máquina. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve por el doctor Gavaldá. y el hecho 
fué casual. 
UN CIRCULADO 
Fran-eisco Armario Rnbieles. veci-
no de Pr íncipe de Asturias número 
50. fué detenido ayer por el vigilan-
te 993, á causa de encontrarse circu-
lado por el Juez Correccional de la 
Sección Tercera, en juicio por riña y 
lesiones. 
Rubieles ingresó en el vivac por 
no haber podido prestar fianza de 25 
pesos para gozar de libertad provi-
sional. 
M e r c a d o K o a e t a r í o 
CASAS D E 
Habana. 25 de 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Oen tenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
£1 peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
Enero de 1912. 
11 de la mañana. 
98% á 99X V, 
10X á 102 V . 
109X á 109% P. 
10 V -
á 5-32 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
110 V. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artíeulofi; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. q t 
En latas de 4^2 Ibs. qt-
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . , 
Viejo 
De Valencia . , , . 
Almendras. 
Se cotizan , 
Ajos. 
De Murcia . , • 15 
Montevideo . . . . 20 










Isleños (semilla) . . 
Tinto pipas, s. marca 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Fijóles 
De Méjdco. negros . . 
Del Pa í s . . . . . . 
Blancos, gordos . . . . 
Papas. 


















á 20 cts. 
á 22 cts. 





á 22 rs. 
No hay. 
á 24 rs. 
á 74.00 
á 24.' i 







á 20 rs. 
rs. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Lawson, toneladas 101, en Itstre, á 
su dueño. 
De Isla Fortuna, en dos y medio días, ra-
por remolcador inglés "Premier," ca-
pitán Hanck, toneladas 373, en las-
tre, á K. Pesant y Co. 
Día 25. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con pescado y 71 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Knights Key y escalas, en ocho ho-
ras, vapor americano "Oovernor Cobb-' 
capitán Pike, toneladas 2,522, en las-
tre y con 229 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
De Matanzas, en veinte horas, vapor no-
ruego "Maud," capitán Stranger. to-




Para Xew York (vía Matanzas,) vapor in-
glés "Meridian." 
Para Pascagoula, goleta americana " E . 
Dantzler." 
Para Mobila, goleta americana "DoriB." 
Día 25. 
Para Santiago de Cuba, vapor americano 
"Laurentic." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte." 
Para Knights Key, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Caibarién, vapor noruego "Mathilde" 
Para New York, vapor noruego "Hero." 
Para New York, vapor Inglés "Bencllff" 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A. 13 IR E 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro. de 4^ i 5H 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español. 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P0 
ENTRADAS 
54. 
De Matanzas, en cuatro horas, vapor ame-
ricano (de recreo,) "Alacrity," capitán 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda liipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Uaclara 
Id. Id. segunda. Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
loa F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 . . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worka 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Corapany 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dió.ue de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes") 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . . .* 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephon»» . . . 
Cí.. Ahnacrnes y Muelles 
T.os Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Benfficiadas. . . . 
Cárdenas rity Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 









































Caja de íhorros Je los socios del "Centro AÉrlano" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose mordido en Junta Ceneraf celebrada d día 21 de! actual repartir un 5 por Iñfl dr 
dívidende para el Segunde S e m s f r e de Í 9 1 h entre fos Sres- S o e m S u s t m i e m y t ' ¿ ) ^ ¿ t i Í 9 Í á 
Invertir, se fwsa por este medio a fjft interesados gue pyede* pasar por I? o í k m de ¡a C^ia ú 0&, 
d b í r h , desde esta fecha, 6 sí h prefieren se les e a p i f a l i ^ f á p$ra *ste semestre. 
Habana, Enero 2h de Í 9 Í 2 -
L CONIñLEZ SOBES, Secretarfo. 
íflUilMUl. C 215 41-21 
' D IARIO DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Enero 25 de 1912. — — • 
H A B A N E R A S ¡ D E T E L O N A D E N T R O 
Una nota del gran mundo. 
Sg refiere á la comida con que los 
distinguidos esposos María Teresa 
Freyre y Claudio Mendoza quisieron 
festejar anoche el reciente compromiso 
de su hijo Néstor con la señorita A l i -
cia Parra ga. 
So celebró en aquella señorial man-
sión de !a calle de Amargura. 
Los de la casa, las señoritas de I'á-
rraga y el simpátii-o matrimonio Ma-
Lloga.rá á todos con placer, eu nues-
| tra ¡sociedad, la anterior noticia, 
i Mi enhorabuena. 
H A B L A N L O S Q U I N T E R O 
Pronto, "Su Majestad el Dinero." 
.No sé m á s . . . 
Él chismecito ú l t i m o . . . 
V amos, en este particular, de sor 
presa en sorpresa. 
Kn la temporada de ''pera que ara-
ba de finalizar en Eayrcí y en medio 
d<? tanto flirt y tanto discreteo, era 
Conocida la opinión de Benavente sobre 
lo que supone ha de. ser el teatro español operetas 
en 1912, no menos interesante parecerá ! njOS llamarlas 
á mis lectores queridísimos el conocimien- I m¿s ge las ve. 
to exacto de !o que, acerca de este mis- • Aqoche se reprisó " E l soldado de cho-
colate," y su éxito fue mucho mayor que 
de Gutiérrez—bien pode-
así—más gustan cuanto 
rianita Enríquez y Adolfo Laraai' con natural que se pactase más de un 
la lindísima Consnelito, formaban el 
grupo de comensales. 
Algunos invitados más. 
Entre estos, jóvenes de la amistad 
de :ias tres familias Mendoza, Párracra 
y Lámar. 
Aprés dirter, y como bello epílogo, 
se hizo una tertulia animadísima que 




En Payrel anoche. 
Era la despedida de la Opera, 
Y tenía el espectáculo como alicien-
te la representación de la siempiv de-
seada Aida con el nuevo tenor Tego-
nini, 
. La empresa, dando muestras de de-
susada galantería, puso á iisposisióo 
de todos los abonados las localidades 
que ocuparon durante la temporada. 
Quería así resarcirlos, en lo posible, 
de contrariedades pasadas, , . 
Rasgo que merecí; aplausos. 
Brillaba en la sala una socieda i Eje-
leota y elegante. 
Todo el sninrt, 
Pero yo renunciaré á toda reseña 
de la concurrencia en gracia á la bre-
ve-dad. . . . 
No es una despedida definitiva, co-
mo todos saben, la de la Compañía de 
Opera que ha venido actuando en Pay-
ret desde la primera decena de Diciem-
bre y que, por especial coincidencia, 
ha cerrado su temporada con la mis-
ma ópera Aida que sirvió para la fun-
ción inaugural. 
Salen hoy las huestes artísticas de 
Graziella P a r e ü o para Matanzas como 
punto inicial de la fournée que lleva-
rán á cabo por capitales diversas del 
interior. 
Cantarán esta noche Sonámbula en 
aquella ciudad. 
Función única. 
Xecesitan estar el sábado en Cien-
fuegos para inaugurar esa misma no-
che una corta temporada. 
Después, á Oriente. 
Y antes de que finalice Febrero es-
ta rán de nuevo en la Habana para la 
season, en el propio teatro de Payret, 
con Constantino. 
Tuve oportunidad de ver anoche, en 
manos <:lel amable amigo Boceta. el ca-. 
ble que mandaba desde Boston ol gran 
tener vascongado anunciando que S3 
proponía estar entre nosotros el veinte 
del mes próximo. 
Debutará el veinticinco, probable-
mente, con Éigúleftó, sa ópera favo-
ri ta. 
Pronto se abrirá el .abono. 
Abono para cinco funciones única-
mente cantando en todas Constantino. 
Entre las operas que anunciará en | 
el repertorio la empresa han df íigu-
rar Africana, Vn hallo in masckera y 
Gioconda. 
Y también íma ópera' que es para 
muchos tan desconoeidn, á la vez que 
tan deseada, como EH.rir dr Amor. 
Ks de advertir que con las funciones 
do abono se intercalarán otras tantas 
extraordinaria adentá» beneficio 
del tenor Constantina. . . 
Y. para que todo sea á completa sa-
tisfacción, diré que Graziella Paretto, 
que de.ia en nuestro público una dulce 
estVia de simpatía, canfará la mayoría 
de las noches. 
De las cinco funciones de Constanti-
no tomará parte en tres. 
Relia perspectiva. . . 
 
mo asunto, piensan los muy celebrados 
hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero. 
Doy, pues, cuerda al fonógrafo, que, mo-
mentáneamente, me apropio de un ama-
ble cariiarada. 
Oido al disco. 
Habla el repórter con los Quintero: 
vento amoroso. 
De palco á palco, como al través d'. 
las lunetas, se han escrito alcunas bis-
—¿Cómo creen ustedes que será el tea-
tro en el año de 1912?... 
—Como el de 1911—contesta, sonriendo, tonas de amores que culminaran en .se- j joaqufn 
guros compromisas. 
Yo sé de uno en 
protagonista una espiritual señorita á i mar(lue nueva orientación—agí 
/-•nír..-! , r«;«~.^ i i i 4. 1 "fci—eI teatro será lo que es. 
quien veíamos en un palco de platea 1 
—Creemos que, no habieriüo surgido 
que figura como -! ningún autor nuevo ni obra alguna que 
Sera-
durante todas las noches de abono. 
Cerca, muy cerca del palco donde 
yo me* encontraba, allí la veía siempré 
con su adorable primita. 
—Sí; porque el teatro poético, es de-
cir, el teatro en verso—continúa Joaquín, 
—no variaría la orientación, sino que des-
de que lo inició Marquina obedece á una 
consecuencia de nuestro teatro. 
—Sí; un teatro como el nuestro—dice 
ivs ya un hecho su compromiso con ¡ Serafín,—que tiene la solera en nuestro 
que frecuenta el i siglo de oro, ha de tener sus ramificacio-
nes poéticas, que podráíi adormecerse en 
algunos momentos por el estado de la 
época, pero que surge siempre y surgirá. 
—Por lo demás, creemos—añade Joa-
quín,—que el teatro seguirá el mismo ca-
mino que sigue, con tendencia á mejorar, 
que debe ser la característica de la pro-
ducción teatral española. 
—Sí; prescindiendo de esa invasión ex-
tranjera, que desaparecerá por su anorma-
un joven abogado 
l nión ('luh y cuyo apellidó es el mis-
mo de una de las más liustres fignr.i.s 
políticas de Cuba. 
Es todo lo que puedo decir hoy. 
Pero quizás si no sea necesario aña-
dir una línea más para (¡ue se trasluz-
i-an los nombres de los interesados en 
los" párrafos precedentes. 
Xo es así ?... 
Días. 
Ks la festividad de las Elviras. 
Sea mi saludo para un grupo de se-
ñoras tan distinguidas como Elvira 
Prieto de Martínez, Elvira Rodríguez 
Lcndián de Walling. Elvira Domíu-
l'u.'v. de la Riva, Elvira López d-̂  la 
Torre de Herrera, Elvira Freixas viu-
da de Sena, Elvira Roca de Fontanill.s. 
Elvira Bauzá de Echevarría y Elvira 
Martínez viuda de Melero. 
También están de días la señora El -
vira Hernández viuda do AJmansa. la 
siempre bella y siempre celebrada El -
virita de la Torre y Elvira Piqué de 
Üdoardo, la distinguida dama que se 
vrerá hoy privada, por ecnsideraciones 
de luto, de festejar su santo. 
ün grupo de señoritas. 
Elvira Llanes, Elvira Herrera. E l i 
vira Morales, Elvira Carreño. Rosa 
B M r a Fontanills. Elvira Vivancos y 
la gentil y. muy graciosa Nina Martí-
nez. 
No olvidaré en sus día ' 
do profesor Pablo Mimó. 
Felicidades! 
el de su estreno. 
E l selecto público que llenaba el teatro 
no cesó de aplaudir desde que se alzó el 
telón en el primer acto hasta que cayó 
en el último. 
Bien es verdad que la interpretación 
esmeradísima dada anoche á la obra con-
tribuyó en grado máximo al triunfo. 
Todos se esforzaron por lograrlo, y jus-
to os reconocer que bien lo consiguieron. 
Llauradó merece una mención especia-
lísima. Trabajó como nunca, con una so-
bria y muy laudable comicidad, y c a n t ó . . . 
como no estamos acostumbrados á oír en 
compañías de esta índole. 
No exajero ni un punto. Llauradó pa-
recía haberse propuesto volver por su 
honra artística, y cantó con exquisito 
gusto durante toda la noche, especialmen-
te el dúo del segundo acto con Nadina, 
el concertante final del mismo acto, y 
el dúo con Mascha, en el tercero. 
Se aplaudió á Llauradó mucho... y 
muy justamente. 
Josefina Peral también hizo ayer, para 
no ser menos, un derroche de arte. L a 
romanza del primer acto la cantó delicio-
samente. Fué aclamada. 
Viilarreal, muy bien en el segundo ac-
to, y sencillamente bien en los otros. 
Cid, como de costumbre en esta opere-
ta, discretísimo. 
Admirable la orquesta. 
Y dejo la última á Esperanza Iris, por 
¿Se repetirá pronto ese entusiasmo en 
la Habana? 
Boceta nos dirá. u 
C. de la n. 
* * * 
P A R A H O Y 
Naclonal.—Cinc. Por tandas: ' ^ J j * 
recilla domada" (estreno.) y otras intere-
santes películas. 
Albisu.—Opereta vienesa: "Aire de Pn-
, mavera." 
Turín.—Comedias y cine. Por tandas: 
"Los monigotes." "La mosquita muerta. 
"Hija única." 
Casino.—Variedades y cine. Por tandas: 
Marthen y sus quince autómatas (gran 
éxito.) 
i Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
. (No se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine. Por tandas: "El terror,'' 
i " E l buen tío." "Cuál de las dos.' 
Novedades—Cine. (No se recibió el 
! programa.) 
Parque Romano (Armenonville.)—Fieras 
y cine. Por tandas. Grandes atracciones 
i todas las noches. 
lidad -interrumpe Serafín,—el teatro ha aquello de que los últimos serán los pri-
de seguir su camino triunfal hacia el m e - ¡ m e r o s . . . 
joramiento de las costumbres y del idio-
ma. 
—¿Y cómo creen ustedes que el teatro 
debe ser en 1912? 
— E n 1912, y siempre, creemos que vi 
teatro debe ser sincero—responde Joa-
quín. 
—Sí—agrega Serafín;—que el autor pon-
ga en él toda su personalidad 
sea, pero suya, que ya el público se en-
carga de decir á un autor cuándo creo 
que lo es y cuándo no; además, el teatro 
español debe tener un especial cuidado 
en ser escrito lo más correctamente posi-
ble en castellano puro y neto, porque el 
teatro influye mucho en el lenguaje y en 
el pueblo; nosotros hemos observado por 
nuestras propias obras la influencia que 
el teatro tiene en el lenguaje del pueblo, 
y por eso ponemos especial cuidado en 
escribir con la claridad de expresión ne-
cesaria, pensando en que van á ser nues-
tras obras vistas y oídas por un pueblo 
que va á asimilarse nuestras palabras y 
hasta nuestras ideas. 
—Nosotros recibimos muchas cartas de 
América—añade Joaquín—que son un sen-
timiento de gratitud hacia nosotros por 
nuestro teatro, que para aquellos que vi-
ven lejos de España, es como una apro-
ximación de la patria hacia ellos. 
—Cree-mos—insiste Serafín—que nues-
tras obras han sido traducidas á otros 
idiomas, y en Italia, por ejemplo, se cono-
ce nuestro teatro por las ocho ó diez 
obras de importancia que han sido ya tra-
ducidas, por la influencia de América; es 
decir, que nuestras obras han salido al 
Extranjero haciendo un arco por Améri-
ca, y e-sto es, indudablemente, porque con 
nuestro procedimiento de hacer comedias 
españolas y escritas en español creemos 
haber hecho patria. 
—¿Qué estrenos preparan ustedes pa-
ra 1912? 
— E l de Lara, Puebla de las mujeres. 
en dos actos, exclusivamente cómica y 
que hemos leído hace pocos días—respon-
de Serafín,—y el drama popular, que tie-
ne la Guerrero, Malva loca. 
— Y si Serrano nos cumple lo ofrecido, 
la ópera, en dos actos, La venta de los 
Habana esta relacionado con sus pro-j gatos—anuncia Joaquín;—quiere Sicilia 
xima.s bodas. I que sea el primer estreno de la Zarzuela. 
Pero ya de esto hablaré mañana con í Tiene Serrano terminado ya el acto pri-
1 toda extensión. 
Esperanza es la siempre triunfadora. 
Decir "Esperanza" es tanto como de-
cir. . . "Victoria." 
Una nota simpática: de Camagúey lle-
gó anoche la Empresa del Teatro de aque-
lla población para rogar á la Iris que acep-
tase seis funciones de despedida en aquel 
coliseo.. . L a ofrecían un abono absolft-
sea como ; to, y las condiciones que ella quisiera im-
poner. Fué imposible aceptar. 
L a Iris dará su postrera función el pró-
ximo día 5, y ha de marchar inmediata-
mente á Europa. 
¡Que vuelva pronto, y bien respuesta, 
es lo que todos deseamos! 
Hoy, "Aire de primavera." 
Mañana, á petición general, "La Prin-
cesa de los Balkanes." , 
al disthíffui-
Keíour. 
Antonio San Miguel, director de L t 
Lurha, llegó esta mañana 'por la vía ¿Us 
Knights Key. 
Volverá pronto á Nueva York. 
Otro via.íero. 
Es Mr. Sidney C. Orland. distingui-
do caballeio del Canadá, que se hospe-
I da en el hotel Sevilla y cuyo viaje á la 
De amor. 
No pasa día sin una grate nueva. 
La que hoy se complace en recoger \ 
Entretanto, mi bienvenidn. 
A propósito de viajeros. 
Salió ayer para Washington, á bor 
do del Chalniettf, el conocido cabade 
ro hileno don Marco Amagada. 
Regresará próximamente. 
Esta nnc-he. 
Se celebra una boda. 
Boda de la señorita María Isabel 
Lazcano y el joven Huberto Morales 
de Acevedc. 
En la Merced. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
l o s fuegos 
Aun contando con los 
modernos de extinción de 
elementos 
incendio^, 
H cronista refiérese á una señorita tan 
delicada y tan graciosa como Rosita 
Ajl ir ia , la adorable primogénita -leí 
señor Ramón Pío Ajur ia y de su ele-
gante esposa, la señora Josefina Iba-
ñe/, de Ajuria. 
Rn la tarde de ayep fn<ü pedida la 
: iano de Rosita por la respélehie sr'-
fi( ra Caridad Ortiz viuda de Hlnneo 
Herrera para su hijo, Ramón Blanco 
Herrera, joven tan simpático como 
distinguido. 
siempre son temibles estos siniestros 
por presentarse, generalmente, cuan-
do los vecinos reposan de las fatigas 
del día. 
Por eso no debiera dejarse de tu-
| mar, en el momento de acostarse el 
chocolate famoso de la estrella, por-
que su marca tipo francés da una 
quitud tal. que la menor cosa inte- 1 
mero, y creemos que es un acierto suyo. 
—Lo mejor que ha hecho, indudable-
mente—dice Serafín. 
—Veremos si Serranito lo termina; aho-
| ra creemos que sí - confirma Joaquín, son-
j riendo;—hace ya ocho años que tiene el 
I libro en su poder. 
j —Antes tenía tres actos—exclama Se-
j ratíu—porque Chapt nos pidió el libro así; 
pero lo hemos reducido á dos. . . 
Se agotó el disco. 
Guardo el fonógrafo, ¡y basta por hoy! 
Ya saben, con esto, bastante mis lecto-
res de cómo opinan Serafín y Joaquín Al-
varez Quintero: esos—como observó uno 
de sus cronistas—dos buenos muchachos 
de vulgar cultura, ingeniosos, simpáticos 
¡ y que llenan, tal vez con excesiva solem-
| nidad, la misión de alegrar á la España 
contemporánea. . . 
* iC « 
E C O S 
Nada puedo contaros—lectores —acerca 
de la función de anoche en el Gran Tca-
trú Nacional, por la aencillísima razón 
de que su Empresa, con una galantería 
que raya en lo inverosímil, negóse á «m-
viarme la localidad que, para efectúa.- mis 
habituales informaciones, me permití pe-
dirla. . . 
Quédeme, pues, sin ser uno más entre 
los ya contados espectadores de sus miér-
coles cursis. 
Y estoy seguro de que se notó mi au-
sencia: porque no están los tiempos pa-
ra prescindir de uno. . . donde no son mu-
chos. ¿Verdad? 
Hoy, jueves, dos amenas tandas. 
En la primera, " L a fierecilla domada" 
rrumpp esa placidez deliciosa que en y I J ^ A r a n t e á matrimonio.'' 
. _ 1 t i . : * Ln la segunda. Entro el humo y el 
el sueño provoca tan delicado c 
exquisito soconusco. 
fuego" y " E l bello Narciso." 
En Turín es hoy noche de moda. 
L a compañía de Mateizán, en la que 
tantos triunfos está obteniendo Pilar Fer-
nández, representará tres graciosísimas 
obras: "Los monigotes," " L a mosquita 
muerta," é "Hija única." 
Y, como todos los jueves, se agotarán 
las localidades. 
Mañana, estreno de "La máscara de 
anoche." 
Pronto, "Roberto el diablo." 
* 
Marthen sigue su brillantísima tempo-
rada en el Casino. 
Hoy presentará nuevos muñecos, con 
nuevas escenas, en las dos tandas. 
Y exhibirá, por primera vez, su famosa 
"Cabeza parlante," que es verdaderamen-
te asombrosa. 
* 
, Martí ha perdido la brújula. 
Su último estreno titulado "¡Dinamita!" 
fué un fracaso. 
Y para esto no valía la pena de apla-
zar "Por una novia." 
Digo yo . . . 
Afortunadamente, Pous tiene buen gus-
to y hará que las aguas vuelvan á su 
cauce. 
* 
En Norma, jueves de moda, se pro-
yectarán las magníficas películas titula-
das "El terror," " E l buen tío" y "Cuál de 
las dos." 
También figura en el programa "La cel-
da número 13." 
García se ha propuesto que su Salón 
! Novedades esté lleno á diario, y á fuer-
! za de estrenos lo consigue. 
Pero hoy también se le olvidó mandar-
nos el programa.. . 
¡Hasta mañana, pues! 
* 
Actívanse los preparativos para la inau-
guración de la temporada de comedias y 
dramas en Payret. 
Para la función del sábado—"Valiente 
socorro" y " E l centenario"—ya se han 
vendido muchas localidades. 
L a campaña de la Grifell promete ser 
lucidísima. 
Y á propósito: han comenzado los en-
sayos de "Los apaches de París," el famo-
so melodrama de éxito mundial. 
• 
E l próximo miércoles, definitivamente, 
se celebrará la boda de la gentilísima ac-
triz Enriqueta Sierra con el correcto ca-
ballero Carlos Irigoyen. 
Agradezco cordialmente su invitación. 
Y mi enhorabuena anticipada. 
» 
Leo en uno de los últimos números de 
"The New Vork Times:" 
Constantino es un gran tenor de ópera, 
absolutamente ajustado á la verdadera es-
cuela en cuanto á voz, estilo, acción, ges-
to, expresión facial, todo. Cuanto hace y 
como lo hace está de completo acuerdo 
con la vieja y grandiosa tradición de la 
que tan escasos ejemplares quedan hoy 
sobre los escenarios. Su Edgardo, en "Lu-
cía," lo interpretó de modo insuperable. 
No es extraño, pues, que tan frenética-
mente se le aplaudiera... 
Basta con las líneas traducidas para 
que se vea hasta dónde llegó el entusias-
mo de los yankis ante Constantino. 
V E S T I D O S 
3 g 
CHALES DE FÁNÍASIÜ 
CUELLOS DE P I E L E S 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de r o p a b l a n c a , e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e l e n c e r í a . — C a m i s o n e s f ranceses c o n encajes y b o r d a d o s , desde 
UN peso has ta O O S centenes , en 
r i E S GRANDES MODES DE PARIS" 
(REVUE DE L'ELEGAUCE) 
Es u n a e x c e l e n t e , u n a e x c e l e n t í s i m a r e v i s t a d e 
m o d a s f e m e n i n a s q u e se p u b l i c a u n a vez a l m e s y v i e -
ne c o n t o d a r e g u l a r i d a d á 
C A S A D E W I L S O N 
0 
L E P R I N T E M P S T E J I D O S , S E D E R I A , C O N -F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
p&der servirlas con acierto. 
v 1 C 90 E. 1 I 
O B I S P O N U M . S 2 
T r a e p a t r o n e s c o r t a d o s , o c h o p á g i n a s de g r a b a d o s 
e n c o l o r e s y. m ú l t i p l e s e n n e g r o . 
M o d a d e l a m á s a l t a y e x q u i s i t a e l e g a n c i a f e m e n i -
n a y m o d e s t a e n su p r e c i o . 
M U E S T R A S G R A T I S 
Seciii U Mi P»a l 
I Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
¡y en c-umplimiento á lo prevenido en 
¡el art ículo 16 deil R-eglamento, se con-
; voca á los señores socios para la Jun-
i ta General ordinaria que habrá de ce-
j lebrarse en los salones de la Sociedad. 
|el domingo 28 de los corrientes, á la 
i una de la tarde, á f in de dar lectura 
í á la Memoria anual detallando la ges-
tión de la Directiva durante el año de 
1911, deaignación de la Comisión que 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión deí Informe produci-
do por idéntica Comisión de Glosa, 
respecto á las cuentas de 1910. 
La Junta General habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Habana. Enero 18 de 1912.—El Se-
cretario, R?món Armada Teijeiro. 
G. • 8t-19 8d-20 
f f j 
C 107 E. 
Empresas Mercantiles 
Y 9 © ® I E 9 A 0 £ S 
S O C I E D A D 
UNION ORENSANA 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y cura-
pliendo lo preceptuado en el Reglamento 
social, supl icó á. los señores asociarlos iísís-
tan á. la primera Junta General orliaarJa, 
que tendrá, efecto el domingo 28 del co-
rriente á. la una p. m., en el d o m i n ü o fo-
cial. Manzana de Gómez, altos del Politea-
ma: en la cual, después de dar lectura al 
acta de la ses ión anterior, se procederá á 
la e lección del Vicepresidente, Vlcetesorc-
ro, Vicesecretario, quince Vocales, y cuatro 
suplentes. 
Siendo en este caso requisito indispensa-
ble la presentac ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, 25 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Demetrio P. Aftrl. 
C 297 lt-25 Sd-26 . 
MATADERO INDUSTRIAL 
E M I S I O N DE B O N O S $ 5 0 0 . 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 4 
P a g a d e r o en e l " B a n c o E s p a ñ o l 
de l a I s l a d e C u b a . " 
Venciendo el día primero de Febrero pró-
ximo el cup6n número rantro, correspon-
diente & los Bonos Hipotecarios emitidos 
por esta Sociedad, con arreglo á la escri-
tura otorgada en veinte y uno de Enero 
de mil novecientos diez, los señores posee-
dores de bonos, se servirán presentar los 
cupones para su cobro al referido Banco 
Español . los días hábi les de 12 á, 3 de 
la tarde. 
Habana, Enero 22 de 1912. 
E l Secretario, 
C 301 
Dr. Domingo Méndee Cnpnte. 
lt-25 3d-26 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 1 1 
A las aiete y media de la noche del día 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al cuarto 
trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del Art ículo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho* á. concurrir á, dicho ac-
to, y tendré.n voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión al corrien-
te, y que es tén provistos del recibo de cuo-
ta de este mes. 
Según esté, acordado, desde la noche del 
viernes 26, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla 
un ejemplar de la Memoria de qu se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
Se recomienda á, los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora seña-
lada, para no demorar el comienzo de la 
ses ión. 
Î o que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 22 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Paalaarua. 
839 61-23 ld-28 
S O C I E D A D 
BENEFICA BURGALESA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del sefior Presidente, y en cumpli-
miento al art ículo 32 del Reglamento, se 
cita á los señores socios para. Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día 2S 
del actual, á la una de la tarde, en la ca-
lle Habana núm. 79, antiguo. 
Habana, Enero 24 de 1912; 
E l Secretario. 
B. Gut lérre i . 
C 289 4t-24 
EL FAMOSO 
DESCUBRIMIENTO DEL DU 
I n t e r é s a m e á los Policta». Knipieart„. 
«a. 
Tiendan, C'obradorea y Mlllf n r e B y 
neral á todos aquellos que .tienen qUe 
luita 
tar de pld 
El ú l t i m o descubrimiento 
co ó sean la<? IManlllla» Kléetp|Ca^" 
el cansancio, dolor de píen, cura el 
v mal olor de 1"< P i ^ . Ks un maravnu0' 
' •^n.«. guarda ,*0 
„„c In circulación do la Himgre .en eopr 
ta. l>os niAs cmirK-ntes médicos del mu 
,1,. las roe omienrl.-in. Kl «iohiorno tfp i " ' 
Estados Unidos ias ha adoptado para , 
uso del rjórHin. Kstas planti l las esta 
hechas en todas las medidas. Se pon^ 
dentro del zapato y para aquellos qUe n 
decen calambre» es una bendición. p ^ " 
vienen la f o r m a c i ó n de callos. Uselas »„' 
ve?; y estamos seguros que usted será quu' 
rciomiendc estas p lan t i l l a s con sus amien. 
remedio para el Rcumai 
Para in t roduc i r esta nueva y gran inven, 
ción, hemos decidido poner un precio espe. 
clal por sólo tinas cuantas semanas. $i.0(J 
aniorirano es solamente el precio de un ^ 
de estas famosas p lan t i l l as en cualquior 
t a m a ñ o . A l iiacer su orden tome la medí-
da de su pie en un papel y m á n d e l a junta-
mente con el Giro Poatal. Solamente Vn 
Veno es lo <iiie usted necesita para ser 
feliz. 
SoIicHamon AReníe» en toda la Repúbll. 
ca y damos precios especiales á los sefio-
res Boticarios y d u e ñ o s de Z a p a t e r í a s . 
The Electric Appllnnce Co., P. O. Box 32a 
ladlanapol l» . Ind. E . U. A. 
C 296 alt. 2.05 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 a 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. I -
D " P e r d o m o 
V U s urtoarics. Estrechez de la orlo». 
Venéreo, Hidrocele, Sífi le* Ta t^da por i» 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-1322. De U 
J e s ú s MarSa n Amero 22. 
C 58 E. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R , R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avarroeia 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después ae marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E. 1 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DF.L DOCTOR R. D. LORIE 
EH remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorrasri*. fl<H 
res blancas y de toda clase de flujo* por 
antiguos que sean. Se garantiza no cana* 
estrechez. C u r a positvamente. 
De ven'a en tortas las farmacia» 
C 97 E. 1 
16264 
Amargura m . 52 
Calientes y fríos 
SERVICIO COMPLETO 
26t-l E. 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A 
P A R A S E l O R A S Y N l R O I S 
Peinados y Postizos ú l t i m a moda. Ma-
sage y Manicure. T e ñ i d o s de cabeza con la 
sin r i v a l 
"TINTURA SUPERIOR JOSEFINA" 
Especialidad en Bisofiés para caballeros 
calvos y a r reg la r el pelo á n iños . 
¿Os cae el pelo 6 t e n é i s caspa en la cA» j 
beza? 
La e v i t á i s inmediatamente usando la 
"LOCION JOSEFINA" 
(á base de p e t r ó l e o ) 
So Sirven pedidos al interior 
Galiano 88. Habana. 
C 138 E . 1 ,4 
FABRICA FRANCESA 
DE SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O N 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches , . • 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20.Oy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Oy. 
De 22pulgadaB $11-00 Cy. 
De 24 pulgadas $16-00 Oy. 
De 31 pulgadas $27-00. Oy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
c 212 ; a]t. l l - B : 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z»' 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 89 E . 1 
qnanim 
HarinadePlafaio 
de R. Crusellas 
PARA WS Nlto&-pm LAS PERSONAS 
DEBÍLES.-PAJU LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres fines 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabros» 
SOPA DE PURE con la H A E L 
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paqnetef 
de media libra en loe estable-
cimientos de víveres finos. 
B . 1 C 100 
" L A H I S P A N O - S U Í Z A " 
miU DE AUTOMOVILES BARGELONA 
A G E N T E E X C L U S I V O : Js IVL M A R T Í N E Z 
R E I N A N U M . 12 = H A B A N A 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e de coches nuevos p a r a turUflio» 
ó m n i b u s (guaguas^, camiones y canoas a u t o m ó v i l . 
'̂ 75 «Ib 15-6 Já. 
